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CÁBLEGRWiS DE ESPASA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
DE HOY 
DE CANARIAS—Á EXCEPCION 
DEL ARTICULO 6o., APRUEBA-
SE EL PROYECTO DE L E Y PRE-
SENTADO POR E L GOBIERNO. 
Madrid, 27. 
La d iscuáón en el Congreso sobre 
el proyecto referente a l régimen ad-
ministrativo de Canarias, ha sido em-
peñadísima. 
Prorrogada la sesión hasta las diez 
de la noche, apruébase el articuUdo 
de la ley, excepción del ar t ículo 6°., 
que habrá de ser nuevamente redac-
tado y discutido. 
Entre los representantes de Las 
Palmas y los de Tenerife se ha esta-
blecido un verdadero pngilato por ob-
tener las soluciones á que aspiran, 
respectivamente, las regiones oriental 
y occidental de las Islas, sin que, á 
pesar de las gestiones practicadas por 
el Grobierno, se haya logrado una so-
lución de concordia. 
El cable funciona constantemente 
con Santa Cruz y Las Palmas. 
LO DE SIEMPRE. — GRUPOS DE 
MARROQUIES SE ACERCAN A L 
KERT. 
Melil la, 27. 
Varíes grupos de marroquíes en ac-
titud hostil trataron de acercarse al 
Kert. 
Desde las posiciones avanzadas del 
Texdra cañoneáronse los grupos, hu-
yendo éstos á la desbandada, apenas 
iniciado el fuego por las baterías. 
rMUERTE REPENTINA D E L E X M I -
t NISTRO LUSITANO, VIZCONDE 
f DA TORRE. . 
Vigo, 27 
A consecuencia de un ataque cere-
bral ha fallecido en esta ciudad el emi. 
grado portugués Vizconde da Torre, 
millonario, ex-ministro de Justicia del 
reino lusitano. 
Embalsamado el cadáver se ha soli-
citado autorización para trasladarlo á 
Portugal, donde h a b r á de recibir cris-
tiana sepultura, conforme á disposi-
ción testamentaria del finado. 
SIN N O V E D A D E N ALHUCEMAS 
Melilla, 27 
E l cañonero " L a y a , " de la marina 
de guerra, ha practicado un minucio-
so reconocimiento por toda la costa de 
Alhucemas, observando tranquilidad 
absoluta. 
U N A F R A G A T A BRASILEÑA EN 
M A L A G A 
Málaga, 27 
Ha fondeado en este puerto la fra-
gata brasi leña "Constantes," Escue-
la de Ooiardias Marinas de la Repúbli-
ca del Brasil. 
En honor de los marinos brasileños 
prepáranse algunos festejos. 
HORRIBLE TRAGEDIA. — U N 
MUERTO Y U N HERIDO. 
Alicante, 27 
E n la v i l la de OaUosa de Ensarria 
ha ocurrido una horrible tragedia que 
tiene consternado á aquél vecindario, 
Bautista Palacio disputaba con fa-
miliares suyos algunos extremos refe-
rente? á la herencia de su padre. 
E n un instante de arrebato ma tó de 
varias puñaladas á su esposa; disparó 
un pistoletazo contra una hermana su-
ya, saliendo ilesa milagrosamente gra-
cias á la pronti tud con que supo esqui-
var el t iro, encerrándose luego en una 
habi tación; por último, en lucha con 
su cuñado José Cortells. infirió á éste 
varias puñaladas , dejándolo agoni-
zante. 
ACTUAL ABES 
"Washington, Junio 26. 
En vista de los informes satisfacto-
rios recibidos en el Departamento de 
Estado, en los cuales se anuncia que 
ha. mejorado mucho la situación en 
Cuba, el Departamento de la Guerra 
ha abandonado los preparativos que 
venía haciendo para enviar á Cuba un 
ejército expedicionario de quince mi l 
hombres. 
Ya están satisfechos los que no quie-
ren oir hablar de intervención, n i do 
supervisión, n i de protectorado claro 
y definido para protectores y prote-
gidos. 
Ahora lo que falta es que acaben de 
morir ó de presentarse ó de embarcar-
se Estenoz é Ivonnet. 
Lo que seguramente ocurr i rá en pla-
zo breve, según todos los síntomas. 
Pero después faltará algo más im-
portante todavía : averiguar cuándo se-
rá la próxima. 
Si antes ó después de las elecciones. 
Si antes, después ó durante la zafra. 
Si con blancos ó con negros. 
Si con veteranos ó con guerrilleros. 
Si con conservadores ó con liberales. 
La oosecha de convulsivos ha sido 
tan abundante en estos últimos tiem-
pos, que hay de sobra donde escoger. 
Lo que ya está bien averiguado es 
quién ha de ser el que ha de pagar ios 
pktos rotos: el país productor y con-
tribuyente. 
Pero ¿eso qué importa á los que v i -
ven de la política? 
E n su mayor parte los paganos son 
extranjeros. 
Y los que son cubanos suspiraban, 
pérfidamente, por una situación más 
clara ̂ y definida, que tuviera fuerza su-
ficiente para hacer imposibles las con-
vulsiones. 
Bien empleado les está á los unos y á 
los otros. 
Quien quiera salud cabal 
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¿ Por qué comprar vigas, cabitlas y otros ácoros laminados sin pe-
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THE TRUST COMPANY OF CUBA 
Se avisa á los señores accionistas de esta Com-
pañía que los Registros para transferencias de ac-
ciones estarán cerrados desde el día 1?. hasta el día 
10 dekpróximo mes de Julio, ambas fechas inclusives. 
Habana 25 de Junio de 1912 
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LA PRENSA 
Nuestro colega el Avisador Comer-
cial emite opiniones muy atinadas so-
bre la conveniencia de que se prolon-
guen las obras del Malecón hasta la 
Chorrera, y habla de la nueva ley 
abriendo un crédito para estas obras. 
Y hace los comentaiios siguientes: 
(Mas, está ya tan en tela de juicio 
la moralidad de la presente adminis-
tración, que la maledicencia, comienza 
á cebarse por anticipado en este que 
caíiíica de negocio sospechoso, porque 
supone debemos creer que sin ra:íón 
para ello, qne adolecerá de igiiales ó 
parecidas corruptelas que han desnatu-
ralizado otros da parecida índole, ci-
tándose como ejemplos, el alcantari-
llado y pavimentación de la ciudad, 
y las del acueducto do Aibear, en ias 
que n i los materiales, n i sus dimensio-
nes y resistencia son las requeridas 
por el respectivo pliego de condicio-
nes ; y como esas corruptelas en lo que 
á las obras del alcantarillado corres-
ponde están tan á la viste que ya 
nadie ignora que la capacidad en la 
tubería de algunos grandes tramos, ha 
sido modificada de tal modo, que para 
^cuitar su deplorable electo se obliga 
á los propietarios á hacer grandes mo-
dificaciones en el acometimiento á las 
cloacas, la opinión pública procediendo 
por comparación, sospecha que en la 
prolongación del citado paseo va á su-
ceder lo mismo; esto es, que una vez 
adjudicado el servicio á quien de ante-
mano se haya convenido, saltando el 
adjudicatorio por encima de las pres-
cripciones técnicas del pliego de condir 
ciones, erizado de dificultades de pro-
pósito, como para ahuyentar "impor-
tunos," hará la construcción á su gui-
sa, y resul tará una obra pobre, defec-
tuovsa y muy inferior á la que hicieron 
los americanos en tiempo del general 
Wood y continuó el gobierno de Estra-
da Palma, á pesar de que tuvo que 
vencer grandes obstáculos en los que 
fué preciso aguzar el entendimiento y 
extremar el gasto, como en la desem-
bocadura de las caDes de Gervasio y 
Belascoaín. ! 
Es triste que hayan llegado las cosas 
á una situación semejante. De gran 
contentamiento sería que el millón y 
doscientos m i l pesos destinado á las 
obras mencionadas se emplease íntegro 
en ellas y se ejecutasen como es debi-
do. Pero ya nadie cree en la posibili-
dad de que se haga nada de un modo 
formal y seguro. 
REVISTA DE A S R I G U L T U R A 
E l tiempo ha continuado en las con-
diciones propias de la estación, soste-
niéndose en toda la semana pasada al-
ta la temperatura, particularmente de 
día, con a lgún descenso por las no-
ches; y se han formado turbonadas 
diariamente, que desfogaron en dife-
rentes lugares, con lluvias de variada 
intensidad, ocurriendo las más abun-
dantes en las provincias de la Habana, 
Matanzas y Santa Clara, sin que las 
hubiera en toda la semana en la por-
ción de la costa del norte de la pro-
vincia de Santiago de Cuba, desde 
Puerto Padre hasta Ñipe, á pesar de 
que por el interior de la misma las hu-
bo abundantes en dos días, cayendo 
en Songo una copiosa granizada el 22. 
Dichas turbonadas produjeron algu-
nas descargas eléctricas y fugadas de 
viento. 
Por efecto de la frecuencia y abun-
dancia de las lluvias se hallan los ca-
minos en malas condiciones, no sólo 
en los lugares de terrenos bajos del 
centro de la República, donde, como 
se ha dicho, fueron más abundantes 
las precipitaciones, sino también por 
las lomas de Taco-Taco. 
E l grado de humedad en la atmós-
fera se ha sostenido generalmente al-
to ; los vientos fueron por lo regular 
variables y de poca fuerza, predomi-
nando los del primero y segundo cua-
drantes; y han ocurrido frecuentes 
neblinas por las mañanas , y rocío en 
algunas noches, aunque ni aquellas 
fueron densas, ni estos copiosos. 
Ha predominado la atmósfera nu-
blada de parcial á totalmente, con al-
gunas mañanas despejadas en sus pr i -
meras horas. 
Durante la semana últ ima aumentó 
el número de talleres de "escogidas" 
del tabaco que funcionan en la pro-
vincia de Pinar del R ío ; cuyo número 
aumen ta rá más en estos d í a s ; y han 
empezado á trábala-: aigunas en el 
término de Santiago de las Vegas. 
En la parte oirental del de Remedios 
se preparan algunos vegueros á ha-
cer la "escogida" por su cuenta. E n 
ese término se hacen ventas de la ho-
ja de cuatro á nueve pesos el quintal 
según su clase, cargándola del campo 
para las poblaciones de Zulueta, Re-
medios y Yaguajay; y en la expresa-
da provincia de Pinar del Río, es sa-
tisfactorio para los vegueros el pre-
cio que han obtenido las vegas que se 
han vendido. * 
En donde quiera que se halla la tie-
rra en buenas condiciones para la-
brarla, se ara y se hacen siembras de 
caña, hal lándose en general esa planta 
bien desarrollada, tanto la nueva como 
la de retoño, aunque con mucha yer-
ba dn algunos lugares; y ya la de 
" f r í o " ha "cer rado" en el extremo 
S. O. de la provincia de Matanzas. E n 
rdgunos puntos, entre los que se cuen-
ta el término de Camajuaní , es tán 
atrasados tanto las siembras como los 
trabajos de cultivo de la planta, por 
no haber permitido efectuarlos con la 
oportunidad debida, la continuación y 
abundancia de las lluvias. 
En el término de Guantánamo han 
reanudado la zafra algunos de los in-
genios que la habían interrumpido; y 
según la estadística del señor Himely, 
se hallaban moliendo al terminar la 
semana pasada tres ingenios en la 
provincia de la Habana, uno (que ea 
el "Narcisa") de la de Santa Clara, 
dos en Puerto Padre (que es el "Cha-
par ra" y "Del ic ias ," de los cuales 
tienen elaborados 338,507 sacos de 
azúcar el primero y 150,503 el segun-
do), uno en Gibara (el "Santa L u -
c í a " ) , uno en Bañes (el "Bos ton ," 
que muele poco por falta de braceros) í 
uno en Ñipe (el "Pres ton") , cinco en 
Guantánamo, uno en Santiago de Cu-
ba y siete en Manzanillo; además, te-
nemos informes de que aún está mo-
liendo el "Gerardo" y algunos otros 
de la provincia de Pinar del Río. Se-
gún la expresada estadística, hay ela-
boradas hasta el día 22 del corriente 
1.743,225 toneladas de azúcar, contra 
1.406,855 el 24 de Junio del año pró-
ximo pasado, en el que á esa fecha só-
lo estaban moliendo siete ingenios. E l 
central " J a g ü e y a , " terminó su zafra 
con 180.156 sacos, habiendo elabora-
do 37,000 más que en la zafra pasada, 
y quedánc]ole en el campo 1.500.000 
arrobas de caña por moler. E l " V i t o -
r i a " 107,000 y pico de sacos; y el 
"Narc i sa" tiene envasados 108.000, y 
seguirá moliendo durante todo el mea 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO CON LAS IMITACIONES. 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAV6DAD NATURAL. S3 E L ESTUCHE 
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"EL PARAISO" "Tgio 
O ' R E I L L Y 38. ::: T E L E F O N O A-2492 
G R A N Confitería, Dulcería, Panadería, 
Lunch y Víveres finos.—Especialidad en 
Ramilletes, Salvillas y pan francesado. 
Esta casa es la preferida para bodas y 
bautizos.—Las órdenes son atendidas 
enseguida. 
C 2181 9-13 
D c a s a d e B a b a m o n d e y C a . 
Es la que vende á precios de ver dad0^ economia y con garaciía RE. 
L O J S S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solí tanca 
de brillantes, aretes, pvisbras j cnanto en J O Y E R I A se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, h&f 
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de Julio, si las condiciones del tiempo 
se lo permiten. 
En varios lugares hacen falta bra-
ceros para los trabajos de siembra y 
cultivo de la caña ; y el central "Se-
nado" los necesita para los que ha 
emprendido, de ampliación de sus apa-
ratos de fabricación del azúcar , y de 
prolongación de sus líneas férreas pa-
ra el acarreo de la caña y de sus fru-
tos. 
La producción de los cultivos meno-
res es satisfactoria en general, hallán-
dose en casi todas partes en buenas 
condiciones, excepto en algunos luga-
res de la provincia de Pinar del Río, 
en los que, como se ha expresado en 
revistas anteriores, no sólo se perdie-
ron algunas siembras, sino que, ade-
más, quedaron algunas otras estropea-
das por consecuencia del temporal de 
agua que ocurrió en la primera déca-
da de este mes; sin embargo, en dicha 
provincia llenan las necesidades del 
consumo los frutos del país, recolec-
tándose algún maíz tierno. La cose-
cha de mangos es abundante, aunque 
en algunos lugares no se hallan en 
buenas condiciones por el exceso de 
lluvias que les han caído. En Cama-
güey y por el centro de la provincia 
de Matanzas abundan las piñas , así 
como las naranjas en la primera de 
sllas. La cosecha de las frutas cítri-
sas será tardía este año en el distrito 
de Bahía Honda, donde ha desapare-
cido casi por completo la plaga de 
gorgojos que había en esas plantas. 
TfQ ese distrito se abonan los terre-
nos para el cultivo de las mismas; y 
en las lomas de Taco-Taco se hacen 
preparativos para las siembras de ca-
fé, cuya planta se está desyerbando 
en el término de Songo. 
En el extremo S. O. de la provincia 
de Matanzas se ha "emborrachado'* 
el maíz por el exceso de humedad. 
En Camagüey escasean los tomates y 
las lechugas; y abundan los demás 
frutos, entre ellos los melones, tanto 
Jos llamados de "agua" como los de 
"cas t i l l a . " 
En todas partes en que las condicio-
nes de la tierra lo permiten, se ara y 
se hacen algunas siembras, contándo-
se entre otras las de piña en los térmi-
nos de Artemisa y Guanajay. 
Es satisfactorio el estado sanitario 
de toda clase de animales, reponiéndo-
se del estropeo que sufrió por el tem-
poral el ganado vacuno en algunos lu-
gares de la provincia de Pinar del Río. 
En algunos potreros de ella se ha pre-
sentado una plaga de moscas que mo-
lestan mucho á ese ganado. 
De él se han t ra ído de Camagüey 
para la Habana en la semana últ ima, 
20 machos y 34 hembras. 
De las aves extranjeras que se pre-
sentaron en la úl t ima Exposición de 
Camagüey, y que algunos las adqui-
rieron para tratar de aclimatarlas, pa-
reee que no han obtenido resultado 
satisfactorio. 
Abundan el casabe y la leche en di-
cha provincia; y tanto en ella como 
en algunos otros lugares de la Repú-
blica, escasean las aves de corral y los 
huevos. 
GACETA INTERNAGIOXAL 
No cabe dudar de la verdad que 
encierra la frase lanzada estos días, 
afirmando que Inglaterra comienza á 
latinizarse. 
Nosotros la ampl iar íamos; porque 
los espectácuilos que nos empieza á 
dar la Cámara inglesa son idénticos 
á los que tantas veces comentamos 
con motivo de acalorados debates en 
las Cámaras de I ta l ia ó Francia y aun 
de Alemania, Austria ó Rusia, razón 
que nos obliga á aceptar como más 
propio el dicho de que "Inglaterra 
comienza á europeizarse." 
Que los ingleses se latinicen e<n su 
orgullo patrio, no queriendo que otra 
nación garantice los intereses de In -
glaterra, aunque esto suponga la ru i -
Bft económica del Tesoro público, lo 
comprendemos perfectamente. Pero 
sf nos ex t raña que -en los debates en 
el Parlamento se pongan como hoja 
de perejM, por creer que la flemít y 
serenidad de espír i tu que siempre ca-
racterizó al inglés, eran contrarios á 
procedimientos que suponíamos mo-
nopolio de Sorianos, de Haceffs, de 
Kossuhts y de otros cuyo lenguaje y 
procedimientos les dieron más fama 
que sus iniciativas en pro del partido 
en que mil i tan ó de la re gión q\ie re-
presentan. 
E l diputado George Lambury—di-
ce un cable fechado ayer en Londres 
—increpó duramente al jefe del Go-
bierno, Mr . Asquith, por haber obli-
gado á ias sufragistas presas en la 
cárcel á ingerir alimentos á la fuer-
za, cuando estas mujeres se declara-
ron en la llamada "huelga del ham-
bre ." 
Increpaciones más curiosas no las 
conocimos jamás. Por lo visto, los in-
gleses quieren europeizar sus deba-
tes en la Cámara de los Comunes, 
dando novedades para que nos demos 
cuenta de que si bien es cierto que 
siguen nuestros procedimientos, lo 
hacen sin perder la fuerza inventiva 
que.los ha hecho tan poderosos, 
A Mr. Lambury habrá que llamarlo 
el leader del suicidio, pues eso y no 
otra cosa es lo qoie la "huelga del 
hambre" persigue. 
Sería curiso ver al diputado ampa-
rador de sufragistas oponiéndose á 
un acto en que el espíri tu de humani-
dad debe imponer toda presión, toda 
fuerza, para evitar que ciertos extra-
víos produzcan víctimas que habr ían 
de adquirir categoría de már t i res . 
Entre este señor y otros mantos 
amigos ernyos á quienes les ha dado 
la chifladura por mostrarse campeo-
nes del sufragismo femenil, y los que 
á todo trance combaten el gobierno 
autonómico para Irlanda, amenazan-
do con "irse al monte," van á poner 
á Inglaterra en estado de ocupar 
"dignamente" un puesto de rclievo 
entre las naciones que cuantos más 
escándados provocan, más nos dicen 
que marchan á la cabeza de la c ivi l i -
zaición y del progreso. 
] Y luego dicen qne las "frases 
gruesas" son manifestaciones de in-
cultura é inéducación! 
PROYECTO DE LEY DE 
INMIGRACION 
He aquí, íntegro, el proyecto de ley 
sobre inmigración que se presentó ayer 
al Senado: 
"Por cuanto el fomento de la inmi-
gración es un problema de capital im-
portancia para el porvenir de la Repú-
blica, que reclama urgentemente la 
atención del Congreso. 
Por cuanto la ley de 11 de Julio de 
1906, por diversos motivos, no ha dado 
el resultado que de ella se esperaba, n i 
el crédito que para inmigración ha ve-
nido figurando en los presupuestos 
nacionales, se ha aplicado exclusiva-
mente Á ese servicio. 
Por cuanto es preciso la formación 
de un "Fondo especial para el fomen-
to de la inmigración," consignando su 
cuant ía en los presupuestos generales 
del Estado, á cuyo fondo han ofreci-
do contribuir hacendados, colonos y 
otros terratenientes y cultivadores, aso-
ciados bajo el nombre de "Fomento de 
la Inmigración." ' 
Por cuanto la necesidad sentida de 
braceros para las faenas agrícolas, en 
el período de la zafra, indica la con-
veniencia de que el Estado favorezca 
igualmente la inmigración por fami-
lias, y la de braceros para los traba-
jos del campo. 
Fundado en estas consideraciones el 
Senador que suscribe presenta la sí-
gnente 
PROPOSICION D E L E Y : 
Artículo lo.—Se crea un "Fondo 
Especial para el Fomento de la Inmi-
grac ión ," del cual no se podrá dis-
poner, en ningún caso, para gastos de 
personal, n i para ninguna otra aten-
ción que no sea exclusivamente el ser-
vicio de inmigración. 
Ese Fondo Especial se formará con 
la cantidad que anualmente se consig-
ne en los Presupuestos generales del 
Estado, que no podrá ser menor de 
trescientos mi l pesos,—y con las cuo-
tas con que voluntariamente contribu-
yan los hacendados, colonos ú otros 
terratenientes y cultivadores. 
Artículo 2o.—Anualmente, por De. 
creto acordado en Consejo de Secre-
tario, decidirá el Presidente de la Re-
pública, la cantidad que del referido 
fondo habrá de dedicarse en el año al 
pago de subvenciones á compañías na-
vieras, y demás gastos que correspon-
dan á cada uno de estos dos fines: 
lo .—A la inmigración por familias 
de labradores para colonizar tierras del 
Estado, las Provincias ó Municipios, ó 
de Sociedades ó particulares, que las 
ofrezcan al efecto en condiciones que, 
previa audiencia de la Asociación "Fo-
mento de la Inmigrac ión" y de la ' L i -
ga Agrar ia ," apruebe la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
2o.—A la inmigración de braceros 
agrícolas que se destinen á los traba-
jos de los ingenios, colonias y demás 
explotaciones rurales, y la de las fami-
lias de esos inmigrantes en el caso pre-
visto en el artículo 13. 
Si en algún año no hubiese terrenos 
debidamente dispuestos para la co-
lonización, el Presidente de la Repú-
blica dedicará al segundo de los indi-
cados fines la totalidad del fondo espe-
cial. 
Artículo 3o.—A cada familia inmi-
grante de que trata el inciso primero 
del artículo anterior que colonice en 
tierras del Estado, las Provincias ó 
Municipios, se les cederá en propiedad, 
de una á dos caballerías, según te, ca-
lidad y sitqaeión de las mismas, y el 
número de personas aptas para el tra-
bajo de que conste aquella; pero no 
entrará en el pleno dominio del predio 
cedido, y, por consiguiente no podrá 
enagenarlo en todo ó en parte, n i gra-
varlo, sino después de haberlo ocupado 
y cultivado, en una proporción razona-
ble durante cinco años consecutivos. 
En ese período de tiempo estará exen-
to de contribuciones ó impuestos de 
cualquier clase y naturaleza que sean. 
Esos terrenos no podrán ser vendi-
dos á Sociedades ó Corporaciones ex-
tranjeras, n i por ellas adquiridos en 
forma alguna. 
Art ículo 4o.—El inmigrante que, en 
cualquier tiempo durante los cinco 
años indicados, abandonase los terrenos 
cedidos, ó no los cultivase en la pro-
porción debida, perderá la propiedad 
de los mismos, y el Estado podrá ce-
derlos á otros inmigrantes que lo so-
liciten. 
Artículo 5o,—Por la Inspección Ge-
neral de Bienes del Estado de la Se-
cretaría de Hacienda se levantarán los 
planos topográficos de las tierras del 
Estado, señalando su situación y cali-
dad, con expresión de las personas que 
los ocupen, número de familiares, can-
tidad que posean y cultivos á que se 
dediquen. Procederá á dividirlos en 
lotes, y á medida que vaya terminando 
esa operación la Secretaría de Hacien-
da los i rá entregando á la de Agr i -
cultura para su colonización. 
Los terrenos montañosos, sean ó no 
propios para explotaciones forestales ó 
aprovechamientos, se ent regarán al Ra-
mo de Montes para su administración, 
cuidado y conservación como reservas 
forestales del Estado, 
Los actuales ocupantes -de terrenos 
propios para colonización serán pre-
feridos á los efectos del artículo cuar-
to de esta ley. 
Artículo 6o.—Para llevar á cabo los 
trabajos indicados en el artículo an-
terior se consignará anualmente en los 
presupuestos generales del Estado, 
mientras fuere necesario, un crédito 
que no podrá ser menor de veinte mil 
pesos. Ese crédito no podrá invertir-
se, en todo n i en parte, sino en la eje-
cución del expresado servicio. 
Artículo 7o.—Se considerará inmi-
grante á los efectos de esta ley á todo 
extranjero apto para el trabajo, me. 
ñor de sesenta años cumplidos, que 
venga por primera vez á la Repúbli-
ca para dedicarse á las labores del 
campo, y que acredite además su bue-
na conducta, su calidad de labrador ó 
de obrero agslícola, mediante certifi-
cado expedido por el Agente Consular 
de Cuba en el puerto de embarque. 
Estos certificados se expedirán sin co-
brar derechos de ninguna clase. 
Sólo por los inmigrantes que posean 
esos certificados, y que sean admitidos 
por las autoridades de Cuba, con arre-
glo á las leyes, se abonará á las com-
pañías navieras que los hubiesen trans-
portado la subvención que con ellas 
hubiere convenido el Gobierno, á cu-
yo efecto en los contratos se ha rá cons-
tar, de un modo expreso, que la sim-
ple presentación del referido certifi-
cado no obligará á la compañía á re-
cibir el poseedor en sus barcos. 
Artículo 8o.—También se considera-
rán inmigrantes, á los efectos de esta 
ley, comprendidos en el párrafo segun-
do del artículo segundo, á los obreros 
especialmente instruidos ó adiestrados, 
que vengan á trabajar en alguna nue-
va industria que se establezca en la 
República, siempre que acrediten su 
condición de obreros expertos en la in-
dustria de que se trate, por certificado 
del Agente Consular de Cuba. 
Artículo 9o.—Se autoriza al Presi-
dente de la República para que con 
cargo al fondo especial mencionado 
en el artículo primero contrate anual-
mente con las Compañías Navieras, 
mediante licitación pública y de acuer-
do con el Reglamento que se dicte, el 
transporte de inmigrantes á Cuba, des-
de los puertos de embarque. En los 
contratos que se celebren podrá conve-
nirse mayor subvención por cada per-
sona que venga acompañada de su fa-
milia, que cuando transporten obreros 
que no la traigan consigo; y se expresa-
rá siempre en aquellos que quedan 
afectados el casco d f l buque, sus apa-
rejos y muebles, al pago de las mul-
tas que estipulen por su incumpli-
miento. Los buques que conduzcan in-
migrantes, de acuerdo con esta ley, 
t ranspor ta rán también sus equipajes y 
útiles, debiendo entregarlos juntamen-
te con aquellos á las autoridades co-
rrespondientes, so pena de perder la 
Compañía Naviera el derecho al im-
porte del pasaje del inmigrante per-
judicado ó que no llegare á su destino. 
Artículo 10.—En los puertos de 
desembarque de los inmigrantes se es-
tablecerán locales adecuados para prac-
ticar con facilidad y sin confusión n i 
molestias las inspecciones que deba 
practicar el Departamento de Inmigra-
ción, y desde que esos locales queden 
establecidos, sólo en ellos, y en ningún 
caso en los barcos se pract icarán los 
reconocimientos. 
Artículo 11.—Los inmigrantes cuyo 
ingreso en el territorio de la República 
fuese autorizado por las autoridades, 
que no tuvieren alojamiento asegura-
do, n i obtuvieren de momento coloca-
ción, serán alojados y mantenidos por 
el Estado gratuitamente durante diez 
días contados desde el del desembar-
que inclusive en casas de alojamiento 
que se establcerán en la Habana, Cien-
fuegos, Santiago de Cuba, Nuevitas, 
Ñipe y demáa puertos que señale el 
Presidente de la República para el des-
embarque de inmigrantes. Esas casas 
de alojamiento estarán adscriptas á las 
Estaciones de Cuarentenas. 
Si durante el viaje hubiese contraí-
do algún inmigrante enfermedad que 
no debe impedir su admisión en el te-
rritorio nacional, ó la hubiese contraí-
do durante los expresados diez días y 
la enfermedad le impidiese abandonar 
la casa de Alojamiento, los gastos de 
su estancia en ella, manutención y cu-
ración, cont inuarán á cargo del Esta-
do mientras dur« la enfermedad. 
Artículo 12.—La permanencia de 
cualquier inmigrante en una casa de 
Alojamiento por más de diez días, fue-
ra del caso de enfermedad de que trata 
el artículo anterior, será á sus expen-
sas á razón de veinte y cinco centavos 
diarios por cada persona mayor de diez 
años, y de doce y medio centavos dia-
rios por cada persona de menos edad. 
Art ículo 13.—Todo inmigrante que 
acredite haberse dedicado en Cuba du-
rante un año por lo menos, á las fae-
nas agrícolas, ó trabajos de las indus-
trias mencionadas en el artículo sexto 
de esta ley, y haber observado buena 
conducta, podrá obtener que el Esta-
do subvencione el transporte de su 
familia al lugar de su residencia. Se-
rán preferidos para el disfrute de es-
te beneficio los inmigrantes que hu-
biesen declarado su intención de adqui-
rir la ciudadanía cubana; pero si al 
tiempo de solicitar la subvención para 
el traslado de su familia tuviesen ya 
las condiciones legales para obtener la 
ciudadanía no se les concederá aquel 
beneficio hasta que la hayan obtenido. 
Artículo 14.—Para la distribución 
de familias con destino á la coloniza-
ción en terrenos de Sociedades ó par-
ticulares serán preferidos los terrate-
nientes que ofrezcan ceder en propie-
dad el terreno en que deban aquellas 
dedicarse á los trabajos agrícolas siem-
pre que á la vez les proporcionen tra-
bajo remunerado y duradero por un 
tiempo razonable; y en igualdad de 
condiciones los que contribuyeren á la 
formación del "Fondo Especial para 
el Fomento de la Inmigrac ión ," en 
proporción á la cuantía de las cuotas 
que satisfacieren. 
E l Estado cuidará especialmente de 
que los contratos que se celebren para 
la colonización de tierras de propie-
dad particular no contengan pactos ni 
condiciones perjudiciales para los in-
migrantes ó sus familias. 
Lo dispuesto en la presente Ley, so-
bre inmigración de familias para co-
lonizar en tierras de propiedad par-
ticular no se opone á la facultad del 
Gobierno para traerlas en las condicio-
nes que estime convenientes para co-
lonizar en tierras del Estado, las Pro-
vincias ó Municipios. 
Artículo 15.—Queda prohibida en 
absoluto la contratación en Cuba dé 
braceros del país ó de los inmigran-
tes para ser transportados al extran-
jero. Los que celebren tales contra-
tos y los agentes que medien de cual-
quier modo en la celebración ó prepa-
ración de los mismos serán reos de de-
lito perseguible de oficio ó por denun-
cia de cualquier individuo ante los Juz-
gados Correccionales y serán condena-
dos con multas de cien pesos por cada 
individuo que fuese contratado, y, en 
caso de insolvencia, con prisión á ra-
zón de un día por cada peso que dejen 
de satisfacer. 
Los inmigrantes no podrán bajo nin-
gún pretexto aprovecharse de los bene-
ficios de esta ley para dirigirse de.trán-
sito á otro país, so pena de indemni-
zar todos los desembolsos que se hu-
biesen ocasionado en el pago de pa-
sajes, desembarco, alojamiento, etc., et-
cétera, pudiendo las oficinas de inmi-
gración suspender el viaje de los con-
traventores. 
Artículo 16.—En lo sucesivo no se 
cobrará impuesto alguno por la entra-
da de inmigrantes, quedando modifi-
cada en este sentido la Sección segun-
da del Reglamento contenido en la Or-
den número 155 de Mayo de 1902; y 
lo dispuesto en la Sección tercera, cuar-
ta y sexta de esa orden, tampoco será 
aplicable á los inmigrantes y familias 
introducidas en Cuba, por Compañías 
ó particulares que previamente hubie-
sen obtenido autorización del Gobier-
no. 
Artículo Í7.—Queda autorizado e( 
Ejecutivo para fomentar preferente-
mente la clase de inmigración que juz-
gue más adecuada á las condiciones dol 
país por su laboriosidad ú otras cir-
cunstancias, y para impedir la que fue-
se viciosa, inútil ó perjudicial, median-
te Decreto acordado en Consejo de Se-
cretarios. 
Artículo 18.—En ningún caso los 
Cónsules expedirán certificados de in-
migrantes á favor de los individuos de 
las razas amarilla y negra, de enfer-
mos infecciosos, de mendigos, de gita-
nos n i de expresidiarios ó personas so-
metidas á la acción de los Tribunales 
extranjeros por delitos comunes. 
Artículo 19.—Los cubanos que de-
seen repatriarse podrán gozar por una 
sola vez, de las mismas ventajas que 
los inmigrantes, siempre que regresen 
para establecerse en el territorio de la 
República, y que se h ^ m inscriptos 
como tales ciudadanos cubanos en el 
respectivo Consulado de Cuba. 
Artícnlo 20,—No gozarán del bene-
ficio de la repatriación los desertores 
de las fuerzas armadas de la Repúbli-
ca, que no hubiesen sido indultado!, 
ni los criminales prófugos. 
Artículo 21.—El Presidente de la 
República, con acuerdo del Consejo de 
Secretarios dictará el Reglamento, Ins-
trucciones y demás disposiciones con-
ducentes á la ejecución de la present 
ley. Para la redacción del Reglam 
to se oirá á la Asociación ''Foment* 
de la Inmigración." ino 
Artículo 22.—Quedan derogadas en 
todas sus partes la ley de 11 JUJ. 
de 1906, y su Reglamento; y la 
número 155 de 15 de Mayo de lí)Q2 
su Reglamento y demás dispn.sicione ' 
en cuanto se opongan al c u m p i i ^ ^ 
to de la presente ley. u" 
A D I C I O N A L 
LTnico.—Los doscientos mil pesos nn* 
para Inmigración figuran en los pre. 
supuestos generales del Estado, par 
el ejercicio económico de 1912 á I913 
se invertirán con estricta sujeción á ló 
dispuesto en esta Ley; y los cien mil 
pesos que faltan para formar el "Fon. 
do Especial para el Fomento'de la IQ! 
migrac ión" durante dicho año econó. 
mico, se tomarán de los fondos no afee, 
tos á otras obligaciones. Asimismo se 
tomarán de esos fondos los veinte mil 
pesos que se indican en el artículo sex-
to hasta tanto figuren en los presu. 
puestos. 
Palacio del Senado y Junio 26 <Jí 
1912. 
Dr . A n t m w Gonzalo Férez.—Alher, 
to Nodarsc.—Leopoldo Figncroa.—Ju. 
lián Godinez. 
Cosa r i ca 
Rico, riquísimo encuentran la.«í per. 
sonas de refinado gusto al anís néctar. 
¡Es la más deliciosa de las bebidas! Se 
vende en bodegas y cafés. 
A l por mavor: señor Angel Pemán-
dez, Sol 151/2. 
NOTAS PERSONALES 
D. Lorenzo Pérez 
D e s p u é s de haber pasado una bue-
na temporada en esta capital , regre-
só á Ciego de A v i l a , a c o m p a ñ a d o do' 
su j o v e n y bel la esposa, nuestro esti-
mado amigo don Lorenzo Pérez , hijo 
de don Vicente , acaudalado comev 
ciante y banquero que reside hace 
muchos a ñ o s en aquella s i m p á t i c a po-
b l a c i ó n c a m a g ü e y ana. 
L e deseamos todo g é n e r o de satis-
facciones en su pueblo na ta l , 
D. José María González 
T a m b i é n r e g r e s ó á Sagua la Gran-
de, en el t r e n de la m a ñ a n a de hoy, 
don J o s é M a r í a Gonzá lez , ineritísimo 
ex-Presidente de la Colonia Española 
de d i c h a v i l l a y persona que goza d.í 
merecido c r é d i t o comercial y de grwi' 
des prest igios sociales, no solo eu la 
mencionada v i l l a , sino en todo el te-
r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , pues el se-
ñ o r Gonzá l ez es un hombre culto y 
caballeroso que sabe hacerse querer 
de cuantos le t r a t an . Su viaje á la 
Habana tuvo por p r i n c i p a l objeto ul-
t i m a r ciertos detalles encaminados á 
dar mayor impulso á ia propagación 
de las famosas aguas de Amaro, muy 
acreditadas ya por su reconockl» 
bondad, como lo prueba el hecho id 
que han alcanzado un consumo e* 
t r a o r d i n a r i o . 
Con el s e ñ o r G o n z á l e z r e t o r n ó don 
Teóf i lo Gonzá lez F ra i l e , miembro dis-
t i n g u i d o y muy estimado de la cdO-
nia e s p a ñ o l a « a g ü e r a . 
Enviamos á uno y otro amijoJ 
nuestro cord ia l saludo de despedida. 
Un nuevo ingeniero 
E n e l vapor " H a v a n a " llegó ayer 
de los Estados Unidos el joven Ma-
r ino D í a z Q u i ñ o n e s , h i jo de nuestro 
v ie jo y querido amigo don Antonio 
D í a z Blanco. 
M a r i n o D í a z acaba de guaduaf-
se de Ingeniero C i v i l y viene á est8 
su p a í s na ta l , d e s p u é s de larga ausen-
cia en el ex t ran je ro , dedicado á I d 
estudios de la carrera1 que ha tern* 
nado con las notas m á s honrosas. 
Saludamos al estimado viajero f 
nos hacemos p a r t í c i p e s de la jus íu* 
cada s a t i s f a c c i ó n (pie experimenta1'* 
; su excelente padre viendo llegar, h* 
I cho u n hombre de provecho, al hip 
i que t e n í a ausente. 
D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
(Continúa." 
"Desde el momento—decía—que la 
prensa es ante todo y sobre todo un 
elemento de información de interven-
ción y de conocimiento de los asuntos 
públicos y de los hechos, la v i r tud su-
prema, la condición esencial , la que 
marca el nivel moral de la prensa de un 
país, es sobre todo y ante todo la ver-
dad." Y en este punto la "hombr í a 
de bien," el sentido ético de Silvela se 
revuelve y fustiga el gran defecto de 
la prensa española, que es,'no la igno 
rancia, no la venalidad, no la mentira, 
no la difamación, sino la benevolencia 
excesiva, la hipérbole encomiástica, la 
adulación constante á todos y á todo. 
Porque aquellos defectos no son comu-
nes á la generalidad de los periódicos. 
Son aficciones individuales bien especi-
ficadas que el público advierte y á la 
postre castiga con mermas en el crédito 
|r prestigio de la publicación indigna; 
i l paso que la inclinación excesiva al 
ílogio, al homhot es enfermedad cuyo 
contagio alcanza aun á los órganos de 
publicidad que más engreídos aPare-
cen de su poder é independencia. 
Silvela advertía, no sin donosura, pe-
ro con severidad, que los estragos del 
bonito alcanzaban á las esferas de la 
política, de la administración, del arte, 
de la filantropía, de la vida moral y 
material en todas sus manifestaciones, 
desde las más inocentes hasta las más 
frivolas. 
Esto—dice—de que todos los orado-
res han de ser eminentes, y todos los 
jurisconsultos notabilísimos, y todos los 
poetas inspirados y sublimes, y todos 
los discursos científicos profundísimos, 
constituye nuestra crítica en una noto-
ria inferioridad respecto á la de otros 
países y hace que la inmensa mayoría 
de nuestros hombres públicos resulten 
colocados en una categoría preeminen-
te, muy superior á sus verdaderos me-
dios y á lo que en el juicio privado se 
les reconoce y abona como valor efecti- j 
vo; pero atribuye no poco á hacerlos 
más inquietos y dificultosos para toda ! 
racional discipilina y jerarquía . Y no I 
es éste tan sólo un mal ó un vicio de ¡ 
condición social ó l i teraria; tiene una 
trascendencia política, y me atrevo á 
decir administrativa y económica, más 
grande de lo que á primera vista pare-
ce, porque no pocos se satisfacen y re-
crean excesivamente en ellos; y como 
los encargados de dispersarlos, por na-
tural benevolencia, amistad particular 
y malos hábitos no suelen disponer tam-
poco de mucho tiempo para estudiar 
atentamente las reformas ó los progra-
mas que los motivan, no suelen pararse 
mucho los reformadores en la materia 
de su acción; lo que les importa y preo-
cupa es hacer reformas, inaugurar su 
elevación á este ó el otro puesto conspi-
cuo, con actos y gestiones útiles que me-
joren positiva, aunque modestamente, 
lo existente, sino con pomposas circula-
res y meditados preámbulos para los 
que hay en todas redacciones como una 
especie de estereotipada alabanza so-
bre el espíritu innovador y los alientos 
de hombres de reformas y de iniciativas 
con todo lo que constituye ese género de 
literatura: de ahí que se despierte y 
aumente el afán verdaderamente inmo-
derado de lanzar proyectos y trabajos 
administrativos, vengan de donde v i -
nieren, encargados á los amigos ó subal-
ternos ó aficionados voluntarios, que 
siempre abundan, en esto de regenerar 
pueblos ó departamentos ministeriales, 
proyectos que á menudo duermen en 
las páginas de la Colección Legislativa 
sin que nadie vuelva á recordarlos, pe-
ro que otras veces perturban honda-
mente ya los intereses de clases respe-
tables, ya las ideas, pensamientos y as-
piraciones creadas en este ó en el otro 
ramo de la administración; y yo por mí 
lo tengo por cierto y averiguado, que 
gran parte de los daños que de esta 
manera se han realizado y se realizan, 
preciso es atribuirlos á la prodigalidad 
verdaderamente triste de elogio y á esa 
manera de ser examinados y juzgados 
los hombrea públicos y sus obras por la 
prensa de nuestro p a í s . " 
Por lo mismo que del vk io fustigado 
no se advierte propósito de mudanza y 
la pintura de ayer encaja en la actua-
lidad que vivimos, conviene exhumar 
la lección severa y divulgarla para glo-
ria del que la formuló, ya que no para 
enmienda de los llamados á aprovechar-
la. Hombres al f in , unos y otros, se-
guirán rindiéndose á las flaquezas de 
su natural condición, abierta por lo ge-
neral al soborno de la alabanza; pero 
bien señalado queda el rumbo á los 
ánimos valientes que quieran seguirlo. 
En los mismos párrafos que, con 
abundancia, me he complacido en tras-
ladar á esta oración mía, se acreditan 
las dotes de prosista que justamente 
galardonasteis en Silvela. Era un des-
cendiente directo de los Moratines. Más 
que deudo, fué heredero espiritual su-
yo en las letras, y muy legítimo. Tan 
próximo les seguía, que parecía beber-
Ies los alientos. Y se adelantó á las 
extravagancias y dislocaciones moder-
nistas torcidas 7 enrevesadas, diciendo 
ya en 1869 que lamentaba la desaten-
tada manía que se iba apod' rando do 
algunos que parecían críticos y litera-
tos, protegiendo y fomentardo una ex-
t raña invención de giros arcaicos y de 
palabras mal embalsamadas, que así 
parecen sentar en los escritos donde las 
espolvorean como un casco de visera so-
bre un frac azul y unas tirillas ingesas. 
Aunque no lo confesara, se tuvo poi-
el hombre de mejor gusto de su tiem-
po. Si chispeante reglamento para la 
constitución del Club de los Filocahs 
fué algo más que el desahogo de un hu 
morismo juvenil adoctrinado en Queve-
do: fué la confesión de un amor á lo ar-
tísticamente bello, tipo de distinción al 
que ajustó siempre palabras y obras. 
No sorprende, conociendo su condición., 
verle replegarse dentro de sí mismo. 
Ser como uno, acusa cierto aristocrá-
tico sentir; ser como todos, abominable 
condición vulgar, y para ser como algu-
nos, no juzgaba merecía el trabajo de 
haber venido al mundo. Despr'viaha 
lo malo y solía olvidarlo; lo mediocre 
era lo que tenía presente pai'a aborre-
•er, y donde encontraba lo bueno, exi-
gía lo perfecto, lo inmejorable. 
Tal fué el varón insigne cuyo retra 
to pretendí bosquejar en homenaje á la 
gloriosa horc-ncia que me disteis. Con 
los ojos del alma veo yo ahora aquei 
rostro grave y señoril, su talante fino ó 
hidalgo y su gesto a r i s toc rá t i co de i i * 
perceptible desdén , espejo á veces }' 
veces antifaz de un corazón á U Par 
austero y efusivo; recordad su imag'1'1' 
ya que no en m i torpe dibuje, en el W 
cho lienzo de vuestra m e i n ^ a . 
A u n q u e el olvido gaste, con soles ? 
con l luvias , el nombre i lustre grabad 
en el sepulcro, t o d a v í a la huella de si 
aciones p e r d u r a r á con rasgos i n m o l é 
les en el gran teatro de la patria. ^ i 
el mundo moral , como en el mundo | 
sico. nada se p i e r d - . umia se aniqu1'^ 
todo se incorpora ,'1 :;; ••-.inda serr.e 
tera humana, y g.-.-mina y florece . 
f r uc t i f i c a de spués ?n las glebas et<*rI1j1¡1 
mente removidas áA e s d i t u . ^a>| 
el fondo de las turni as / el silencio * 
la muerte son t á l a m o y ' una de m^,)e 
villosas germinaciones. '^11^nftani. 
la huella que labraron en almas 
ño la s el pensamiento y la P 3 1 8 ^ * ^ . 
aquel buen caballero! Ta l vez en el 
co remoto de una provincia , en el ^ 
gar de un solitario, en el corazo11 
u n poeta, en el secreto laboraton0 
las ideas y sentimientos nacionales, 
viven las e n s e ñ a n z a s , los ejempl08' ^ 
p r o p ó s i t o s , cuanto hab ía de bello ) ^ 
neroso en el c a r á c t e r y en v0, g¡jí 
de quien supo ser po l í t i co luchadP ^ 
dejar de ser cristiano, sin d.^jar 
^Continuar^ 
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Impresiones y recuerdos 
i 
E l día de la Ascención, hace apenas 
una semana y media, llegaba á mis ma-
nos la última obra del glorioso escritor 
montañés, la Historia de ¡a poesía his-
pati'Odmerird'ftíh. E n el corto espacio 
de poco más de dos- meses, había ya re-
• cibido otras dos muestras de su pasmo-
1 ga actividad: el primer tomo de la re-
impresión de los Heterodoxos espafw-
les que iba agigantando sus proporcio-
nes, ya de suyo muy vas t a s ,med ida 
que aqnel genio la volvía á la poderosa 
fragna de su cerebro, y una edición de 
bibliófilo del Scholastico, de Cristóbal 
de Villalón, para la cual preparaba un 
detenido estudio que. en su últ ima car-
ta do 8 de febrero pasado, me anuncia-
ba con fruición. Ya sahía yo que Me-
néndez Pelayo—como le llamaré lisa y 
llanamente desde ahora, porque es un 
nombre Que no consiente calificati-
vos—estaba herido de enfermedad mor-
tal, y que sólo era cuestión de tiempo 
el temido desenlace. Pero ante tantas 
pruebas de vigor intelectual, ¿quién no 
alimentara esperanzas? ¿Qué otro ce-
rebro, sino el suyo, formidable, fuera 
capaz de dar á luz tres obras, casi en 
vísperas de su muerte ? Por otra parte, 
la letra de la dirección del paquete 
postal, en que me remitió la últ ima, 
era firme y clara. Sentí una grata 
sorpresa; contemplé con indecible sa-
tisfacción aquel sobre, en el que traza-
ra por úl t ima vez mi nombre la mano 
bondadosa de mi amigo, casi semieen-
tenario—como se había llamado hacía 
apenas un año, donosamente, aludien-
do á nuestra vieja amistad—y me dis-
puse á aprovechar la oportunidad más 
próxima, para rendirle el tributo de 
mi gratitud y de mi admiración, por 
la triple ofrenda con que su generoso 
afecto me galardonara en tan corto es-
pacio de tiempo, sin dármele apenas 
para hojear sus producciones. Pocos 
días después, el 19 del corriente, la 
muerte, con la cual yo no contaba, á 
pesar de las fatales noticias que de su 
salud tenía recibidas, arrebataba á la 
ciencia y á las letras españolas, ¡qué 
digo! á la ciencia mundial, uno de sus 
más altos y gloriosos representantes. 
La orfandad espiritual en que nos 
deja sumidos la desaparición de un ge-
nio tan extraordinario, la lengua hu-
mana no acierta á ponderarla. Con él 
parece que se hunde lo mejor de nues-
tro pasado, y que se llena de espesas t i -
nieblas el horizonte de nuestro porve-
nir. E l mago maravilloso de la cien-
cia nos descubría todos los años nue-
vos tesoros de los muchos que guarda-
ba en su portentoso alcázar intelectual. 
Todos los años se regalaba nuestra in-
teligencia, como en una perpetua fies-
ta del espíritu, con la lectura de una 
ó más producciones de aquel infatiga-
ble forjador de la ciencia humaíia. 
¿Qué será, para nosotros, la vida de 
aquí en adelante sin el aliciente de un 
nuevo libro de Menéndez y Pelayo? 
¿'Qué sfrá para mí, que me honro con 
su afecto, sin que llame á mis puertas, 
como mensajero de él, algunas de aque-
llas cariñosas cartas, en que durante 
treinta y nueve años, me comunicó, 
lleno de serena confianza en su- porve-
nir, sus ilusiones y sus proyectos? La 
muerte y la gloria postuma, consagran-
do ahora de una manera augusta su 
excelso nombre, me han descubierto 
con una emoción intensa que me aho-
ga y anonada, que yo le llevaba tan 
profundamente escrito en lo más ínti-
mo de mi corazón, icomo los más fuer-
tes y viejos efectos de la sangre. Per-
dónenme mis lectores, este desahogo de 
dolor; he sido uno de los más antiguos 
amigos; he sido, y continúo siéndolo, 
uno de los más entusiastas admiradores 
del gran maestro. 
* * 
La última obra publicada por Me-
néndez á que antes nos referíamos, es 
el primer tomo de la que, con razón, 
ha denominado ahora Historia de la 
poesía hispanoamericana. (1) Orato ha 
de ser para los pueblos españoles dé 
ambos mundos, que el canto del cisne 
del Maestro, haya sido el canto de glo-
ria de la raza. Allá por los años de 
1892, la Academia Española acordó pu-
blicar una Antología de poetas hispa-
noamericanos, con introducciones sobre 
la historia literaria en cada una de las 
regiones descubiertas y civilizadas por 
los españoles en el Nuevo Continente. 
Kn la breve advertencia que acom-
paña ahora al primer tomo de la nue-
va edición, Menéndez y Pelayo se com-
place en recordar que la Academia le 
encargó aquel trabajo, que consta de 
cuatro volúmenes, cuyas introducciones 
que suman un total aproximado de 
unas ochocientas páginas en cuarto, 
fueron escritas en el corto espacio de 
Poco más de dos años, desde fines de 
1892 á 1895. 
Aunque la Antología recogió sólo 
'PJezas líricas, dichas introducciones 
contienen suficientes noticias, sobre los 
poetas épicos y dramáticos, para que 
Puedan estimarse en conjtmto, como 
afirma su autor, como una historia bas-
ante minuciosa de la poesía castella-
na en America: preciosa confesión en 
•ooca de un escritor tan modesto y des-
confiado, y que prueba el valor de la 
ultima obra en que ha puesto sus 
manos. 
(1) ^"Historia de la poesía hispanoame-
"pana," por el doctor don M a ^ l i n o Me-
néndez y Pelayo.—Tomo I.—Madrid. L l -
orerfa general de Victoriano Suárez. 1911. 
g Lü volumen de 416 páginas. Contiene 
eis capítulos dedicados, respectivamente, 
Méjico, América central. Cuba, Sanco 
domingo, Puerto Rico y Venezuela. 
Con orgullo puedo afirmar que yo 
asistí á los primeros esfuerzos de su 
elaboración, y que gracias á los exten-
sos fragmentos que su autor tuvo la 
bondad de darme á conocer, y á las nu-
merosas compesiciones que del cuerpo 
de la colección me hizo saborear, pude 
adelantar á mis lectores de España y 
America, las primicias de aquel sólido 
y hermoso trabajo, uno de los pocos 
que haya tenido la dicha de terminar 
el Maestro, en cuyas- manos ^todas las 
obras tomaban tan vastas proporcio-
nes, que le faltan después tiempo y 
fuerzas físicas, ya que no saber y bue-
na voluntad, para llevarlas á cabo. M i 
añorado amigo, estimó en mucho aquel 
tributo de mi cariño y de mi admi-
ración. 
" Y a puedes figurarte—me decía en 
una carta á raíz de sai publicación— 
cuanto te agradezco el bombo que en 
tus artículos me prodigas. Has sido 
casi el único crítico de esa colección. 
Ignoro cuál ha sido su destino en Amé-
rica ; en España ha pasado enteramen-
te ignorada ó desatendida, y eso que 
en los prólogos puse los cinco sentidos. 
Reina aquí, no sé por qué, una preven-
ción hostil y absurda contra todo lo 
que se refiere á la América española, 
y no es maravilla que los americanos 
nos paguen en la misma moneda." 
Han transmirrido desde entonces casi 
veinte años, y Menéndez Pelayo, que se 
me quejaba en tales sentidos términos 
de la indiferencia pública, no ha tenido 
que rectificarse en la advertencia que 
encabeza la nueva edición. 
"Esta obra.—dice—es, de todas las 
mías la menos conocida en España, 
donde el estudio formal de las cosas 
de América interesa á muy poca gen-
te, á pesar de las vanas apariencias de 
discursos teatrales y banquetes de fra-
ternidad.,, 
Siento hoy también, un legítimo or-
gullo, mezclado con hondo pesar, al ser 
otra vez el primero que alzo mi débil 
voz para ponderar de nuevo la belleza 
y la grandeza del más hermoso templo 
que se ha levantado á las glorias de 
nuestra raza por el gran Maestro de la 
ciencia española. 
Yo que presencié con mis propios 
ojos esa labor ímproba; que v i á Me-
néndez y Pelayo abrirse lentamente 
paso por la selda virgen, intrincada y 
laberíntica de la América poética, para 
sorprender y dejar á descubierto sus 
innumerables bellezas, puedo, mejor 
que nadie, apreciar y encarecer lo ci-
clópeo de su empresa, á la que dió tan 
hermoso coronamiento. Sólo el genio 
de nuestra raza podía descubrir y sus-
tentar este nuevo continente de la ins-
piración humana. Todas las literaturas 
antiguas y modernas han desfilado, 
durante su vida laboriosa y fecunda, 
ante los ojos del gran artista de la pa-
labra y del pensamiento, y él, con sus 
hercúleos hombros de Atlante, las ha 
sustentado todas, ó mejor dicho, las ha 
reflejado todas en su alma con deste-
llos vivísimos y fulgurantes. Pero aun-
que Menéndez y Pelayo sea el ciudada-
no espiritual de todos los pueblos y el 
testigo inmortal de todos los siglos, él 
viene á ser ante todo, como ha dicho 
muy bien nuestro eminente crítico M i - ' 
guel S. Oliver, la encamación más alta 
del genio ibérico tripartito en tres len-
guas y en tres espíritus, que, para en-
señanza y remordimiento de todos, ha 
vivido sólo en integridad substancial, y 
hermosa variedad, en su alma grande, 
noble y generosa. Por esta razón era el 
más digno de ser el historiador de toda 
la producción del genio americano co-
mo lo ha sido de todas las literaturas 
peninsulares. Su Antología fué, pues, 
como la evocación del canto de toda 
una raza, de toda una tradición secu-
lar, de todo un mundo, y la revelación, 
en muchos casos, de una nueva visión 
Poética d¿i espiriti' y te la naturaleza. 
Es como ci l i imn- tr iunfal de una len-
gua gloriosa, señora del tiempo y del 
espacio, á la que no podía juzgarse so-
lamente con el criterio estético, ni con 
el hiátórico, para que diera pleno tes-
timonio (-«e su grandeza, sino que había 
de contemplársela además victoriosa, 
volando con las alas ']c oro de la poe-
sía, desde las orillas del Bravo hasta la 
región del Fuego. llenando con sus 
a:vntos las J l e í y ocho nuevas y jóve-
nes Esparii::, trasatlánticas, anhel.isas 
de reproducir, conservar y realzar los 
rasgos de la fisonomía de su madre 
generosa; su fe, su lengua, sus nobles 
sentimientos y sus costumbres. 
Las dos literaturas, la española y la 
hispano-americana, son hermanas en 
sus orígenes, lo ocntinúan siendo aún 
después de realizada la separación po-
lítica, y Dios quiera que siga siéndolo 
siempre, cualesquiera que sean las v i -
cisitudes de los pueblos de nuestra ra-
za sobre la tierra. Y este sello de her-
mandad literaria no se borró jamás, n i 
aun en los días aciagos de lucha porfia-
da que henchía de odio y sangre los 
pechos de los españoles que viven á 
uno y otro lado del Atlánt ico; pues 
aun entonces la Némesis desgreñada, 
del patriotismo americano pedía pres-
tados á la Musa de la madre patria, la 
voz, la entonación y el furor de sus 
cantos marciales. Quintana fué el que 
encendió el fuego lírico de la indigna-
ción patriótica en Olmedo, en Fernán-
dez Madrid, cuyos versos anuncian ya 
el ron no sonido del clarín de Boy acá, 
en Quintana Roo, en Rodríguez Gal-
ván y en Heredia, así en el Ecuador 
como en Colombia, en Méjico como en 
Cuba. E l estro que cantó nuestra victo-
ria de Bailén era el mismo que celebró 
nuestro desastre de Ayaeucho. 
La más encumbrada inspiración de 
la Musa misohispánica de América es, 
sin duda, el soberbio canto de Olmedo 
á la victoria de Junin, trabajado en la 
resonante c inflamada fragua del Tir-
teo de nuestra guerra de la Indepen-
dencia. Menéndez y Pelayo se complace 
en descomponer, fragmento por frag-
mento, la soberbia pieza, depurando en 
el crisol de su crítica el oro de la es-
coria, examinando lo que hay en ella 
de metal puro y propio y lo que hay 
de metal ajeno ¡ admira la recamada la-
bor, el metro sonoroso que á la par 
hinche el oído y puebla d-e visiones lu-
minosas la fantasía, busca la filiación 
del esfuerzo lírico total y la de cada 
una de sus partes, y celebrando su ma-
jestad, su arranque brioso y solemne, 
su robusto acento, sólo deshace con in-
dignación la pobrísima máiquina retó-
rica en que, como pueril maniquí, se 
apoya tanta grandeza. ¿Le merecieron 
este desapasionado juicio y otros aná-
logos, el desafecto con que en América 
fué por algunos recibida su Antología? 
"•Ella fué escrita, dice, con celo de la 
verdad, con amor al arte y sin ninguna 
preocupación contra los pueblos ameri-
canos, cuya prosperidad desea casi 
tanto como la de mi patria, porque al 
fin son carne de nuestra carne y hue-
sos de nuestros huesos." Bolívar fué 
todavía más duro que nuestro Menén-
dez y Pelayo al juzgar el himno en que 
se le endiosaba en el imposible empíreo 
donde moran juntos Júpi ter , Jehovah 
y Pachacámac. 
Menéndez Pelayo profesaba una 
sincera admiración por las bellezas de 
las letras americanas. No he conocido 
espíritu más abierto, más universal, n i 
dotado de mayor don de simpatía y de 
benevolencia que el suyo; y esta ten-
dencia cordial se había de acentuar, 
como era natural, tratándose de litera-
turas unidas por las mismas tradiciones 
literarias, que para todos han de ser 
igualmente familiares y gloriosas. Nin-
gún americano le cede en admiración 
hacia el cantor de la gloria de Bolívar, 
en los más excelsos momentos de su 
inspiración. Se tenía sabidos los mejo-
res fragmentos de sus dos soberbias 
odas, y se los oí recitar magistralmen-
te, con aquella entonación t i tánica y 
solemne que tomaba su voz al leer sus 
obras ó las ajenas. Yo no olvidaré nun-
ca que en una de las fiestas más es-
plendorosas que se dieron en Barcelona 
cuando celebró en 1888 su Exposición 
Universal, mientras la ciudad entera 
estaba contemplando en el puerto las 
opulencias luminosas de una fiesta ma-
rítima nocturna, Menéndez Pelayo 
prefirió pasear conmigo por las Ram-
blas solitarias, y fue de literatura ame-
ricana de lo que gustó departir prefe-
rentemente aquella noche. Entre otros 
poetas de primer orden que, como una 
aureola de estrellas, ciñen la cumbre 
del parnaso americano, se habló d«í.don 
José Joaquín Ortiz, del viejo poeta que 
en su infancia sentó en sus rodillas 
aquel genio que se llamó Bolívar, del 
poeta para mí tan simpático, que en los 
últimos años de su vida me abrió los te-
soros de su amistad franca y generosa. 
El soplo de grandeza que alienta desde 
la primera estrofa en sus odas patrió-
ticas triunfadoras, tiene la majestad 
de un Ted-éum. el amplio ambiente de 
los cánticos de Herrera y de Quintana, 
y agita é hincha el caudal resonante de 
su poética dicción cual si un viento bí-
blico revolviera su cauce. Mi amigo, 
con robusta voz, recitó aquel grandioso 
fragmento de La bandera colombiamn: 
Puso en una las águilas caudales 
del claro, Inmenso cielo, emperatrices, 
pero se detuvo con mayor complácen-
cia en la estancia virgiliana de Los Co-
lonos, en su sentir una de las más r i -
cas joyas de la poesía americana, que 
concluye con aquellos versos, que siem-
pre que los recuerdo resuenan en mis 
oídos subrayados por él lentamente y 
con suave delectación: 
Otro la carga llevará al molino 
y entre el fragor del agua despeñada, 
en el estrecho causa atormentada, 
do se cambia en espuma cristalina, 
recogerá, saliendo en leves ondas, 
el blanco río de menuda harina. 
E l maestro y mentor de Menéndez 
Pelayo en las h-tras americanas fué don 
Miguel Antonio Caro, á quien califi-
caba de rey de nuestros modernos tra-
ductores de Virgi l io . Desde 1878 á 
1885, es decir, desde la primera edición 
del Horacio en España, en que apenas 
asoma alguno que otro nombre de poe-
ta americano, hasta la segunda edición, 
publicada en 1885, en que hace su apa-
rición por primera vez en la historia 
del Parnaso español, la literatura poé-
tica del nuevo mundo, don Miguel An-
tonio Caro, vino á ejercer cerca de mi 
entrañable amigo, en cuanto á esa l i -
teratura, un magisterio parecido al que 
en España ejerció con él el insigne 
Milá v Fontanals, 
¡Caro y Menéndez Pelayo! diré > 
con el eximio crítico colombiano An- i 
tonio Gómez Restrepo, con quien para I 
mi dicha, me une antigua y fraternal j 
amistad, heredada de nuestros gloriosos | 
maestros. " H e aquí dos de los últimos | 
representantes de la grandeza españo-
la. Ellas, en esta época de decadencia, ' 
recuerdan la vitalidad que, en otros ; 
tiempos, tuvo la raza para producir sé-
res superiores, que dejaron vinculados I 
sus nombres á obras memorables,": 
¡ Qué pocos años se han llevado en unir-
se en el sepulcro! ¡ Con qué afecto me 
hablaba siempre de Caro, mi amigo 
inolvidable! A él le debí después de 
su amistad, de precio para mí tan ines-
timable, y él fué también mi primer 
maestro en letras americanas, mi pri-
mer amigo de América, el más glorio-
so y el más consecuente de mis amigos 
en aquellas lejanas regiones. 
Pero no sólo ganó Menéndez Pelayo 
con su prestigio, en años muy juveni-
les, el aprecio y alta veneración de 
aquel varón insigne, á quien el ilustre 
Presidente de Colombia, don Rafael 
Núñez, llamó la primera ilustración y 
la primera i>irtud de la República, si-
no que encendió el fuego de la simpa-
tía literaria en otro ingenio de tan al-
tos méritos como don Rafael Pombo. 
Su amigo y paisano don Miguel A. Ca-
ro, le comunicaría su deseo de remitir 
á Menéndez Pelayo el mayor número 
de versiones americanas de Horacio 
que alcanzara á reunir, al mismo tiem-
po que le enviaba un tesoro de libros y 
noticias de escritores de aquellas regio-
nes, y esto hubo de animarle á empren-
der nuevas versiones, que inéditas y 
recién compuestas iban á parar inme-
diatamente á manos del autor del Ho-
racio en España. Cabalmente, me ha-
llaba yo en Madrid cuando don Rafael 
Pombo, correo tras correo, le remitía 
sus originales ensayos, y recuerdo aún 
hoy muy bien, con qué regocijo los re-
cibía mi antiguo condiscípulo, con qué 
placer y simpatía me los daba á cono-
cer. ¡ Allí, en la altiplanicie bogotana, 
había ganado un nuevo amigo para el 
viejo Horacio de sus amores, para el 
rey de la l i r a ! | Un nuevo amigo que le 
interpretaba de una manera sincera y 
natural, ajena de todo artifeio y con-
vencionalismo, con visión honda y d i -
recta, valiéndose sólo del lenguaje 
usual y corriente, con expresión fresca 
y abundante y no cansada; á lo Fray 
Luis de León, en suma, que es, como si 
dijéramos, á lo humano! 
Ni Miguel A. Caro, n i Rafael Pom-
bo, hallaron cabida en la monumental 
Antología americana, de Menéndez y 
Pelayo. Como el primer tomo de la ac-
tual Historia de la poesía hispano-
americana, no alcanza todavía á Co-
lombia, ignoro si en el que queda iné-
dito habrá llegado á tiempo de suplir 
estas y otras voluntarias omisiones. 
Mucho me temo que así no sea. A l re-
imprimir ahora su trabajo, formando 
cuerpo de historia, su autor, como el 
mismo lo declara, le" encierra en los 
mismos límites que antes, salvo alguna 
que otra adición sobre autores que ha-
bían muerto ya en 1892, pero cuyo fa-
llecimiento no había llegado á su noti-
cia. La Academia Española excluyó de 
la Antología encomendada á Menéndez 
Pelayo los poetas vivos, y acerca de 
ellos ningún juicio se formuló en las 
introducciones. Con ello se malogró la 
ocasión más propicia y magnífica de 
dar á conocer todo el desarrollo poético 
de la América que habla nuestra len-
gua. La Academia, y aun el mismo au-
tor, por motivas de delicadeza que juz-
gamos equivocados, mutilaron el sober-
bio monumento que alzaron á las letras 
hispanoamericanas, como recuerdo im-
perecedero del cuarto centenario del 
descubrimiento de América, convir-
tiendo así, en un panteón de hombres 
ilustres, lo que hubiera podido ser el 
templo de todas sus glorias. 
No se encuentran todos los días á 
mano historiadores literarios de la 
plasmadora fuerza artística de Menén-
dez y Pelayo, y «MÜ perdió la única y 
providencial oportunidad de que el 
oráculo pronunciara sus fallos defini-
tivos. 
Allá quedaron, en el fondo de su in-
teligencia, visiones portentosas para 
siempre perdidas para la humanidad. 
Hubiéranse comprendido tales escrú-
pulos en una obra destinada á juzgar 
á ingenios, á la vez conterráneos y con-
temporáneos, pero no en el caso á que 
nos referimos, en que la distancia en el 
espacio produce efectos análogos á la 
del tiempo, y en que el historiador 
crítico estaba revestido del doble pres-
tigio de ser un Menéndez Pelayo y de 
llevar la representación de la Aca-
demia. Como ya reconocía entonces, mi 
venerado amigo, algunos de los autores 
vivos omitidos, eran ó son aun, por for-
tuna, de los que más han honrado y 
honran actualmente la lengua caste-
llana y de los que con mayor encomio 
mencionará la futura historia litera-
Ha. 
Debió además tenerse en cuenta en-
tonces que, salvo algunas Repúblicas, 
como por ejemplo Méjico, donde las 
tradiciones literarias arrancan de la 
más antigua época colonial, en la ma-
yor parte el florecimiento lírico es cosa 
relativamente contemporánea. En 1892 
habían ya muerto los padres y funda-
dores de las naciones americanas, pero 
no todos los patriarcas de sus letras, 
y se dió frecuentemente el caso de la 
Aniclogín, de hablar la crítica de los 
discípulos y de no poder decir una pa-
labra de los maestros, de que pudiéra-
mos saborear en las páginas que con-
tienen el florilegio las imitaciones, pero 
no los modelos. 
Sin embargo, no fué sólo impasición 
de la Academia, sino además firme de-
seo de Menéndez y Pelayo el que en su 
colección poética no entrara el mundo 
de los vivos. Coincidió casi esta publi-
cación con la firme resolución que to-
mó de no consagrarse jamás á la crít i-
ca contemporánea. E l tiempo, el estu-
dio, la experiencia, quizás amargos 
desengaños, fueron apagando los bríos 
del que comenzó su carrera literaria, 
siendo un formidable y temible pole-
mista, y comunicaron ternuras y deli-
cadezas inefables á su estilo, y como 
una majestuosa mansedumbre prelati-
cia á su simpático semblante en el oca-
so de su existencia. Esa dulce benevo-
lencia de su alma se revela sobre todo 
en las siguientes frases, que á modo de 
I excusa me escribió Menéndez poco an-
i tes de salir el segundo tomo de su An-
\ tología (Septiembre de 1893), y que 
| no resisto á la tentación de transcri-
i birr " L a omisión de los poetas vivos 
I está, á mi entender, justificada, tanto 
por el deseo de no hacer interminable 
¡ una tarea ya de suyo tan larga, cuan-
j to por la poca voluntad que tengo de 
i mortiík-ar inúti lmente el amor propio 
de nadie. La crítica de los contempo-
ráneos, en los términos en que gene-
i raímente se practica en España, me ha 
' parecido siempre una barbaridad inú-
1 t i l . Una de las cosas más inofensivas 
i que se puede ser en este mundo es mal 
• poeta ó mal literato de cualquier géne-
ro. Lo que está destinado á morir mue-
re por su propia vir tud, sin que nadie 
se tome el trabajo de matarlo." 
i Qué voy á decir más de la antigua 
Antología de Menéndez. ó mejor di-
cho, de la Historia de la poesía hispa-
noamericana? Si me dejara llevar de 
mis deseos y de su riquísimo conteni-
do, no escribiría un artículo, sino un 
libro, y yo he sido invitado sólo para 
lo primero. Además tuve ocasión de ha-
blar ya largamente de su contenido, 
desde los años 1892 á 1S94, en varias 
revistas españolas y americanas (2) , y 
no he de volver ahora á insistir sobre 
lo dicho. Aquí sólo me he propuesto 
trazar á vuela pluma algunas de mis 
impresiones y recuerdos sobre lo que 
podríamos denominar, con vocablo á la 
moda, la labor ame-rieanisia de Menén-
dez. Unicamente una nota interesante 
de las que en ella se destacan se me 
olvidaba, y acerca de ella insistiré muy 
á la ligera, y con ella terminaré este 
trabajo, demasiado extenso sin duda 
para Ja índole de la revista á la que va 
destinado. 
E l docto polígrafo montañés fué un 
americanista muy á la española, y con 
una profesión de fe de este sentimien-
to concluye la advertencia preliminar 
de su Historia de la poesía hispanoame-
ricana, al pedir, en cierto modo, para 
ella la indulgencia de los pueblos á 
quienes ha de interesar con preferen-
cia. ' 'No creo, dice, que los ilustres va-
rones de espíri tu verdaderamente cien-
tífico, que no faltan e^ América, ha-
yan de mirar con ceño la simpatía ra-
zonada y libre de un español que nun-
ca se avergonzó de serlo n i procuró 
captar con interesadas adulaciones la 
benevolencia de los ex t raños . " Tiene 
razón el ilustre escritor. Siempre el j u i -
cio sincero, imparcial y honrado, salió 
de su boca. Jamás el amor patrio, pudo 
en él engendrar odios, ni injusticias, ni 
arrogancias. Siempre dijo la verdad á 
los propios y á los extraños. Pocos 
hombres ha engendrado nuestra patria 
de más v i r i l independencia de espíri tu, 
de alma más noble y más abierta. 
Pocas veces habrán también brotado 
de labios de un español acentos •más 
dignos y amargos de reparación, como 
las frases que dedicó al inmortal Cal-
das, hace ya muchos años, en el hervor 
juvenil de su patriotismo; á aquel sa-
bio malogrado que de un salto puso la 
cultura bogotana al frente de la de to-
das las demás regiones americanas. 
"Caldas, decía, fué víctima nunca bas-
tante deplorada de la ignorante fero-
cidad de un soldado, á quien en mal ho-
ra confió España la delicada empresa 
de la pacificación de sus provincias ul -
tramarinas, víctima inmortal á quien 
la madre patria, que entonces no mos-
tró serlo, debe un monumento expiato-
r i o . " 
La más augusta sanción do la frater-
nidad literaria, uno de los aspectos, y 
no de los menos importantes, de la so-
lidaridad de raza y de aspiraciones que 
ha de unir para siempre á los españo-
les del viejo y del nuevo mundo, lo pu-
so indudablemente Menéndez y Pela-
yo en 1893, con su magnífica Antolo-
gía. 
Ella contribuyó á vulgarizar y hacer 
amar las letras americanas en nuestro 
suelo, más que todos los esfuerzos de 
todos los americanistas juntos, á pesar 
de constituir hoy ya una brillante le-
gión, porque las obras del apóstol de la 
ciencia española nacen de su cerebro, 
como del de Júp i t e r la Minerva del mi-
to griego, armadas de pies á cabeza, es 
decir, con un vigor y una potenciali-
dad tan fecundos, que equivalen á la 
labor de muchas generaciones. E l últi-
mo acto del escritor insisrne antes de 
su cristiana muerte, dando á la luz ei 
primer tomo de aquella obra rediviva, 
ha sido como el ósculo imperecedero de 
paz y de amor, que la antigua España 
I conquistadora, triunfadora y redento-
I ra de un nuevo mundo, ha enviado á 
las hijas de sus entrañas maternales, 
por medio del monarca de su pensa-
miento, que ha surgido en su seno para 
i encarnar de nuevo, en medio de sus 
I desdichas, todas sus glorias en el mun-
do de la idea. 
Ningún español sintió tan honda-
mente estas glorias como ^lenóndez y 
Pelayo. el heredero inmortal de toda 
la grandeza intelectual de su patria ¡ 
ninguno tampoco derramó lágrimas 
más amargas al ver hundirse para 
siempre en el eterno pasado de la his-
toria nuestra maemífica soberanía mun-
dial, ceñida con la perenne diadema 
del sol. Amó la majestad del peder de 
'España, como los hombres del Rena-
cimiento amaron la majestad del po-
der de Roma. Por eso ahora, después de 
perdidos los dos grandes archipiélagos, 
que como destrozados restos de una 
gran catástrofe histórica surgían toda-
vía, hace pocos años por cima de las 
olas de dos inmensos mares, alzando 
enhiesta sobre sus rocas la enseña na-; 
cional, el sabio historiador de nuestras 
letras, ha esculpido en el frontispicio> 
del hermoso templo por él dedicado áj 
la poesía americana, aquellas sober-
bias frases de Lorenzo Valla, el histo-j 
riador de nuestro Alfonso V el Mag-
nánimo en el prefacio de sus Elegan~i 
cias, y en las cuales parece hablar da 
un modo profético el genio de la1 
trágica y gloriosa raza española. 
e{Amissimus Bonuim, amissimus reg-
num, amissimus dominatum, tametsi\ 
non nostra, sed temporum culpa: ve-, 
runtanen per hunc, ¿plnididiorem do-, 
minatum in magna adJmc orbis parte^ 
regnamus... I b i namque rmnanvm 
imperium esf, ubscumqne romano l in -
gua domina-tur. . . Apuri nos, i d est, 
apud multas nationes, nemo nisi roma-
ne loquitur.'* 1 
a. RUBIO Y L L U C H . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones ee hacen en SAI? RA-
FAEL 32, fotografía de OoAominas y 
Compañía. Vean nuestras craestraa jt 
precios. 
Postales ó retratas désete an peso la 
media docena en adelanta. 
De la Sociedad Económica 
Con ruego de que la publiquemos, 
nos ha remitido el señor Secretario de 
la Sociedad Económica la carta si-
guiente : 
Habana 24 de Junio de 1912.' 
Sr. "Wifredo Fernández. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Dada cuenta á la Junta de Gobierno 
de la Sociedad Económica de Amigos1 
del País, que tengo el honor de presi-
dir, con su atenta comunicación de 13 
del actual y documento anexo acordó 
aquella dar á usted las gracias por su 
cortesía, si bien deseando hacer cons-
tar que no personificó ni singularizó 
en el acuerdo de que se trata, sino que 
tan solo se propuso reclamar contra 
una desigualdad, que aparecía cometi-
da en su perjuicio en el proyecto de 
ley sobre creación de una Comisión Na-
cional de Estadística y Reformas Eco-
nómicas. 
E l dato que tuvo á la vista la Socie-
dad fué el número del Diario de LA. 
Marina correspondiente á la mañana 
del 26 de A b r i l del corriente año, pues 
ni La Discusión n i La Lueha publica-
ron por aquellos días el proyecto, y en 
aquel periódico se puede leer que está 
copiado en el acuerdo de la Sociedad 
el artículo 5o. del proyecto ta l como 
lo publicó el Diario. 
Más de un mes transcurr ió desde la 
publicación del proyecto hasta que se 
llamó sobre él la atención de la Socie-
dad ; y en vista de que no fué corregi-
do el salto y de la preterición absoluta 
de que ha sido objeto la ilustre Cocrpo-
ración en caso como el comentado del 
monopolio del petróleo sobre el cual 
han sido oídas otras Corporacionea 
menos identificadas con el pueblo cu-
bano que la Sociedad patriótica y 
cuando no se le ha dado audiencia en 
ninguno de los casos en que usted dice 
que ha pedido que sea oída, parecía ya 
la omisión, no un olvido ni un salto do 
imprenta sino una regla de conducta 
inspirada tal vez en la consideración 
de que no representa ningún interés' 
particular como las asociaciones de co-
merciantes, la de los Agrarios y la de 
los Fabricantes de Tabacos. 
•Entendía y entiende la Corporación 
que debe volver por los fueros de su 
personalidad sin dejarlos nunca ex-
puestos á la más remota contingencÍR. 
Reiterando á usted las gracias por 
su atención y señaladamente por sus' 
sinceras manifestaciones de aprecio á 
la Corporación que represento, soy de 
usted con toda consideración, s. s. q.' 
b. s. m., 
Raimundo CABRERA. 
EL MOVIMIENTO RACISTA 
F E L I C I T A C I O N E S A L COMAN-
D A N T E CASTILLO. 
Chaparra 20 Junio. 
Comandante Castillo. 
Guantánarao. 
Ultimo soldado Menocal felicítale 
gloriosa acción Malpaso, sintiendo no 
haber podido alcanzar algo estas glo-
rias, pues gente que iban llevaban 
iguales ruedas usted usa y mismos 
seos que á usted animan. 
Xarciso G. Fernández. 
(2) " E l Centenario," de Madrid; " E l 
I Telegrama" y "Colombia Cristiana," de 
| Bogotá, y "La Unión Católica," de Costa 
i Rica. 
Florida. Habana, Junio 18. 
Comandante Rafael del Castillo. 
Guantánamo. 
Los que vemos en tí más que el mi» 
l i tar noble, pundonoroso y valiente al 
amigo sincero y cariñoso, nos sentimos 
profundamente regocijados con los ira-
portantes beneficios triunfos que al-
canzas sirvieado ahora á la patria con 
el mismo entusiasmo de siempre. Te 
abrazan, 
Asbert, Barrera, López. 
Palma Soriano, Junio 18. 
Comandante Castillo. 
Guantánamo. 
Lo felicito éxito operaciones culmimS 
presentación Lacoste. 
Sangutly. 
Camagüey. Junio 19. 
Comandante Rafael Castillo. 
Guantánamo. 
Telegrafíame resultado muerte Est* 
noz. Felicitóle captura Lacoste. 
S a m á n Cabrera, 
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. A A C A D E M I A DE LA HISTORIA 
Esta noche, á las oeho, se reuni rá 
ín la Secretaría de Instrucción Pú-
blica la Academia -de la Historia, pa-
ra tratar, entre otros asuntos, de la 
renuncia presentada por el presiden-
te de la Corporación, señor Figuere-
io, renuncia motivada por tener que 
ju^entarse de la República durante 
varios meses. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
E l Ministro de España 
E l Excmo. Sr. D . Ju l ián del Arro-
70 y Moret, Ministro d^ España , estu-
vo hoy en Palacio, acoinpaüado del 
Subsecretario de Estado señor Patter-
Bon. 
Según nos manifestó el Repressn-
tante de nuestra Patria en Cuba, la 
visita tuvo por único objeto, saludar 
al Jefe del Estado cubano. 
Visitas 
Acompañados del representante se-
ñor Estrada, hoy visitaron al señor 
Presidente de la República don Juan 
Planas, redactor de " E l Debate," de 
Manzanillo y teniente de voluntarios 
de Occidente don Ramón Castellanos. 
E l primero de estos señores estuvo 
á saludar al Jefe del Estado, hablán-
dole el segundo de las operaciones rea-
lizadas en Oriente. 
E l señor Estrada por su parte nos 
manifestó que en la comarca de Man-
zanillo no había existido la menor al-
teración de orden público, y que los 
ocho ó nueve ingenios que en ella es-
tán .ubicados no han interrumpido sa 
zafra ni .un solo momento, debiéndose 
todo eso sin duda á las atinadas ges-
tiones de su Alcalde Municipal señor 
Bertot, y á las d : l Comandante M i l i -
tar don Bartolomé Massó. i 
A ratificar una denuncia 
E l Juez de la Sección Primera señor 
Almagro, en unión del Secretario se-
ñor Villate, estuvo hoy en Palacio á 
ratificar una denuncia contra el pe-
riódico ' ' L a Prensa," por injurias al 
general Gómez, quien ratificó la de-
nuncia citada. 
Saludo 
-rveompañados del Secretario ds su 
Departamento, hoy estuvieron á salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
iblica y ofrecerle sus respetos los Su-
perintendentes de Escuelas. 
E l señor Zayas 
Con objeto de enterarse del estado 
ide la situación) y hablarle de unos em-
pleados del interior, visitó al general 
Gómez el Vicepresidente de la Repú-
blica, doctor Zayas. 
E l representante G-uzmán 
E l repreftentante por la& Villas, 
señor Guzmán, solicitó del señor Pre-
sidente la conmutación de la pena d3 
treinta días de arresto que le iMpuso 
el Juez Correccional da Rodas á don 
José Opero Rodríguez, en causa por 
xeyerta} por la de metálico. 
Pidiendo datos 
E l licenciado señor Herrera Soto-
longo, visitó hoy al Secretario de la 
Presidencia señor Remírez de quien 
solicit') algunos datos con objeto de 
establecer recurso de inconstituciona-
lidad contra la Ley del Dragado. 
La reconcentración 
E l Secretario de Gobernación, señor 
I.;;redo Bru, manifestó hoy en Palacio 
á los repór ters , que la reconcentración 
de Oriente se ve resolviendo por sí so-
la', dado que muchas de las familias 
que por efecto de la guerra habían 
acudido á los pueblos, están regresan-
do á los puntos de partida. 
En tal v i r tud , dicho Secretario en-
tiende que sería contraproducente el 
enviar á Oriente el dinero votado por 
el Congreso para atenciones de la re-
concentración, pareciéndole bien úni-
camente el que se socorra á los que 
Vuelvan á sus hogares. 
Un decreto 
E l mismo Secretario nos manifestó 
que tan pronto como sean muertos ó 
cogidos Ivonnet y Estenoz, cosa que, 
según él, sucederá muy pronto, se dic-
t a r á un decreto restableciendo las ga-
rant ías constitucionales en Oriente. 
Más visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
general Gómez los representantes 
Kcig y Campiña, y el ingeniero de las 
obras de dragado de los puertos de 
Cuba, señor Guastella. 
¿vEOHETAEIA DE ESTADO 
E l general Riva 
Se le ha concedido licencia al Minis-
tro de Cuba en Méjico, general Riva, 
á f in de que pueda trasladarse á Nue-
va York, para atender al restableci-
miento de su salud. 
3IUNICIPI0 
L03 baños de mar 
Excediendo considerablemente ya 
las peticiones del número de abonos 
de baños de mar para pobres, disponi-
bles, el Alcalde ha resuelto que no se 
admitan más solicitudes. 
Los abonos y tickes de t ranvía 
comenzarán á repartirse por riguroso 
turno la semana próxima. 
S S C X i E T A E I A D E H A C I E N D A 
Un recurso 
El representante señor Valdés Ca-
rrero, visitó esta mañana al Secreta-
rio de Hacienda, para enterarse de si 
el Ministerio Fiscal ya había estable-
cido el recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo, contra el fallo de 
\a Audiencia de la Habana sobre la 
clasificación arancelaria del papel 
empalmado en bobinas para cigarros. 
El señor Gutiérrez Quirós le mani-
festó que había dado las órdenes para 
interponer el correspondiente recur-
so en nombre de la Administración. 
Una multa 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
declarado firme la resolución de la 
Zona Fiscal de la Habana, imponién-
doles á los señores Romañá, Duyos y 
Ca. una multa de 240 pesos, por in-
fracción del Reglamento de los im-
puestos. 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Je.->Ú3 
Janeiro, de Cárdenas, para que conti-
núe funcionando el alambique de su 
propiedad. 
Liquidación aprobada 
Ha sido aprobada la liquidación 
practicada al Banco Terr i tor ial ae 
Ouba, por las utilidades obtenidas du-
rante su primer año social. 
BE OBJETARIA D E A G R I C U L T U R A 
E l mercado azucarero en Francia 
Acerca del mercado azucarero en 
Francia publica una importante re-
vista los siguientes datos: 
"Después de haber estado en baja 
durante cuatro días consecutivos, 
nuestro mercado, no obstante el ai/.a 
en los precios, es más sensible en el 
de aquí que en los otros mercados. La 
baja provenía de las continuas ven-
tas, como consecuencia de las nume-
rosas compras efectuadas anterior-
mente. E l alza en los precios obedece 
á la gran importancia del consumo 
francés y alemán y que la situación 
futura dependerá del mercado cuba-
no, según su p roducc ión . " 
CABLEGRAMAS M LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
DB HOY 
Sociedad de Dueños de Vidrieras de 
Tabacos y Cigarros 
La Directiva de esta Sociedad ha 
nombrado para ocupar el cargo de 
Secretario Contador al señor don De-
metrio Pérez Afiel, persona activa, 
inteligente y laboriosa. 
El nuevo Secretario, á quien felici-
tamos por su nombramiento, ha esta-
blecido las horas de despacho de 12 á 
3, en el local de la asociación. Bara-
til lo 9, altos. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
gfuna como la de L A T R O P I C A L . 
Los accidentes extraños 
En todas las cosas existe algo así 
como una adversidad latente que 
manifiesta en el momento más impre-
visto y en las circunstancias más ex-
trañas . Los ejemplos curiosos abun-
dan. 
Durante una representación de la 
ópera de Hamilton, "Noches á r a b e s . " 
se produjo un accidente. En una esce-
na de duelo, en la que figuraban los 
bailarines rusos Mordkin y Pavlow, 
Mordkin b landía ama espada por en-
cima de su cabeza, haciendo terribles 
molinetes, cuando la hoja se despren-
dió y volando con la fuerza de u n í 
flecha, fué á clavarse un momento en 
la frente de Mr . Robert Sheverich, 
que estaba sentado en la octava fila 
de butacas. 
En el Mac Wicker's Theater, de 
Chicago, uno de los teatros más repu-
tados de dicha ciudad, se produjo un 
accidente no menos curioso. En la 
obra "The Round U p , " drama de la 
vida de los cowboys, se asistía á la 
ejecución de dos indios, y una no.'íTie, 
por una fatalidad inexplicable, estaba 
cargado uno de los fusiles. A la voz 
de fuego, los cómicos encargados del 
papel de soldados, dispararon las ar-
mas, y la hala, atravesando la sala, 
llegó al pasillo de la segunda galería 
y rompió una botella de gaseosa qua 
tenía en la mano la encargada del am-
M t J . 
Hace poco tiempo, una cuadrilla Je 
ladrones desvalijó sucesivamente 30 
casas de un barrio de Londres, sin que 
nadie les estorbase, porque lo» crolpes 
estaban cuidadosamente calculados, 
pero al robar la última casa, uno de 
los ladrones puso la mano en un C3po 
mineado para oazar ratas, y por efec-
to del dolor que le produjo el apara 
to, al cerrarse, no pudo reprimir un 
I grito, oue fué lo suficiente para d-»s-
| pertar á la gente de la casa, y para 
oue todos loa ladrones cayesen en po-
der de la policía. 
E l día lo de Diciembre de 1901 se 
mató en una carrera de obstáculos, ¡m 
Londres, el jockey Boon. Este hom-
bre, muy famoso en los hipódromos 
ingleses, había resuelto retirarse d.1 la 
profesión, y aquel día corría por últi-
ma vez. Lo curioso es que se cayó del 
caballo y murió al saltar el ú l t i n u 
obstáculo de la últ ima carrera de 
aquel día, que era el último en que se 
celebraban carreras aquel año. 
L A CANDIDATURA DE WÍLSOX.— 
GANANDO TERRENO. 
Baltimore, Junio 27. 
Mr. Wilson, el gobernador de New 
Jersey, obtuvo anoche una señalada 
victeria en la votación efectuada por 
la Convención sobre ia forma en qae 
se deberá votar para la elección del 
candidato. 
Dicha votación recayó sobre un vo-
to particular de la minoría de la Co-
misión de Reglamento; este fué apro-
bado; en él se proponía que se aban-
donase el sistema de votación de las 
delegaciones de los Estados en con-
junto por un sólo candidato, para que 
cada delegado emitiese su voto aisla-
damente. 
La votación fué de 565 y medio 
por 495 y medio; este resultado es 
una gran victoria para Mr. Wilson, 
quien obtendrá de ese modo algunos 
votos más de los que ten ía ; en varios 
Estados, donde no obtuvo dicho can-
didato la mayor ía de los delegados, 
anulaba la presencia de éstos el hecho 
de que, con el sistema antiguo, no po-
dían votar por el candidato de su pre-
ferencia, pues el mayor número de los 
contrarios hacía que toda la delega-
ción votase por el que éstos quisie-
sen; en algunos Estados el número de 
votos que por esta decisión obtiene 
Mr. Wilson es considerable; en uno 
de ellos, Ohio, ha ganado 18 votos. 
La votación se hizo por Estados. 
A media noche se suspendió la se-
sión para reanudarla hoy al medio 
día. 
E L PROGRAMA PARA HOY 
A la presentación del informe de 
la Comisión de Actas, en el cual cons-
t a r á la lista oficial de los delegados á 
la Convención Demócrata, seguirá en 
la sesión de hoy la discusión del plan 
de la organización permanente de la 
misma. 
Después se procederá á la elección 
de Mr. Ollie James, de Kentucky, pa-
ra presidente permanente de la Con-
vención. 
Créese que se inver t i rán varias ho-
ras en pronunciar los discursos en 
apoyo de la candidatura de los preten-
dientes. 
CREESE QUE B R Y A N 
APOYA A W I L S O N 
La victoria que obtuvo anoche Mr. 
Wilson con la adopción de la proposi-
ción relativa al voto personal, se acep-
ta como un indicio de que Mr. Bryan 
apoya la candidatura del gobernador 
de New Jersey, á pesar de que el gran 
caudillo demócra ta nada haya dicho 
todavía en ese sentido. 
OPINIONES CONTRARIAS 
Mientras algunos creen que han de 
transcurrir varios días antes que la 
Convención elija á su candidato, otras 
esperan que dicha elección se efec-
t u a r á esta tarde. 
PREPARATIVOS DE I N V A S I O N 
Hamburgo, Junio 27. 
E l nuevo digible " V i c t o r i a " del 
conde Zeppelin, emprendió esta ma-
ñana un vuelo de diez horas sobre el 
mar, con doce pasajeros. 
Dícese que el objeto de este vuelo es 
el de demostrar la posibilidad de lle-
var á efecto sobre Inglaterra, una co-
r rer ía en globos dirigibles. 
CINCO V I C T I M A S MAS 
Tolón, Junio 27. 
Es tán agonizando en el hospital, 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
DE LA CIUDAD 
Junio 25. 
Absolución 
He aquí IOB fundamentos y parte dis-
positiva de la sentencia dictada por la 
Audiencia de Matanzas, en la causa ins-
truida contra el Alcalde Municipal de es-
ta ciudad, por desobediencia: 
"PRIMER CONSIDERANDO. — Que el 
delito previsto en el artículo trescientos 
setenta y seis del Código Penal, se inie-
gra, cuando los funcionarios Judiciales ó 
administrativos se niegan abiertamente á j 
dar el debido cumplimiento á sentencias, ; 
decisiones ú órdenes de autoridad supe-
rior, dictados dentro de los límites do su 
respectiva competencia y revestida ríe las 
formalidades legales; y aunque se estime 
como autoridad superior de un Alcalde, á | 
la Comisión del Servicio Civil, no puede 
deducirse de los hechos probados que el 
Alcalde Alfredo Carnot y Delisle se haya j 
negado abiertamente á dar cumplimiento , 
á la orden de reposición dictada por aqué- ¡ 
Ha; sino que no cumplió ésta, fundándo- | 
se en que la referida Comisión no tenía | 
atribuciones para resolver recursos reíe- j 
rentes á empleados, que por ser afiauz..-
dos sus cargos, no pertenecen al servicio 
clasificado y por no haberse firmado di-
cha resolución por los tres Miembros cl<? 
la Comisión, y efectivamente consta jus-
tificado que los cargos de encargados re-
caudadores del Rastro y del Mercado de 
esta ciudad, que desempeñaban los Ares-
tuches, son afianzados y tenían el deber 
principal de manejar los fondos que re-
caudan para el Municipio, por lo que per-
tenecen al servicio no claaificado según 
lo que previene el inciso quince del Ar-
tículo catorce de la Ley del Servicio Ci-
vil y ésta sólo rige para los del clasiñca-
I do porque así se dispone en su artículo 
¡ trece; y también está acreditado quo la 
I resolución se firmó por dos de sus miem-
j bros solamente, infringiendo el artículo 
. * - ' r' "', • 
cinco de los veinte y tres marineros 
que resultaron heridos ayer, á conse-
cuencia de la explosión de un cañóit 
de una pulgada, á bordo del crucero 
francés "Jules Michelet," hal lándose 
éste á la altura de de la isla de 
Hyeres. 
A ú l t ima hora se anuncia haber fa-
llecido dos de los heridos. 
CAUSA DE L A EXPLOSION 
Créese que este desgraciado suceso 
es debido á haberse cerrado repenti-
namente la recámara del cañón que-
dando en ella algunas par t ículas en-
cendidas de la carga precedente que 
produjeron la prematura explosión 
del caruteho, al introducirse éste 
en el cañón. 
L A B A T A L L A DECISIVA 
ES I N M I N E N T E 
Chihuahua, Junio 27 
Es tá la crisis de la revolución meji-
cana, á punto de quedar definitiva-
mente resuelta; el ej ército rebelde que 
consta de 5,000 hombres, se halla 
atriacherado en Baohimba aguardan-
do el ataque de igual número de fede-
rales al mando del general Huerta. 
EXCITACION ENTRE 
LOS EXTRANJEROS 
Del resultado de la batalla que de-
be iniciarse hoy depende que la plaza 
de Chihuahua siga bajo el dominio de 
los sublevados ó que caiga en poder 
de los federales. 
Los residentes extranjeros están 
muy excita dos en esta ciudad y se han 
puesto bajo la protección de las ban-
deras de sus respectivas naciones, que 
han enarbolado en sus residencias. 
AfGRADABLE PERSPECTIVA 
Se da por seguro que si los rebeldes 
son derrotados ó se declaran en ret i-
rada, hab rá muchos desórdenes y sa-
queos en Chihuahua. 
PREPARANDO E L ATAQUE 
Ortiz, Méjico, Junio 27 
E l general Huerta espera tener su 
ar t i l ler ía emplazada al medio d ía á 
siete millas al Sur de Bachimba, é in i -
ciará inmediatamente el ataque á las 
posiciones ocupadas por los rebeldes. 
SIGUE L A H U E L G A 
D E LOS MARINEROS 
Par í s , Junio 27 
E l gobierno está alarmada á causa 
de los graves perjuicios que la huelga 
de los marineros causa á los intereses 
comerciales del país. 
Los huelguistas es tán dispuestos á 
someter sus reclamaciones á arbitra-
je, proposición que no aceptan los ar-
madores que alegan que les es imposi-
ble pagar sueldos mayores que los ac-
tuales. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 27. 
La cotización de las acciones co-
munes de les Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
| hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha. lOs. 93/4d, 
sesenta y tres del Reglamento dictado pa-
ra la ejecución de dicha Ley, que dispo- , 
ne, que todas las resoluciones que se dic-
ten por la Comisión sean firmadas por 
los tres comisionados, de que se compone, 
según el artículo dos de aquella Ley, aun-
que hubiesen votado en sentido distinto, 1 
y no so consignó que el tercero no pudo 
firmar después de haber votado la reso-
lución. 
SEGUNDO CONSIDERANDO.—Que no 
revistiendo caracteres de delito los ho- j 
chos que se declaran probados, procedo j 
absolver al procesado declarando las coa-
tas de oficio. Vistos los preceptos citados 
y Jos artículos ciento cuarenta y dos, dos-
Cientos treinta y nueve, doscientos cua-1 
renta, setecientos cuarenta y uno y sete- i 
cientos cuarenta y dos de la Ley de En- ¡ 
Juiniamiento Criminal. 
FALLAMOS.—Que debemos absolver y 
absolvemos al procesado Alfredo Carnot y 
Delisle, del delito de desobediencia de que 
le acusa el Ministerio Fiscal; declarando 
de oficio las costas; cancélese la fianza 1 
prestada á favor del procesado y devuel- 1 
vase á la Administración Municipal las 
cartas de fianzas unidas al rollo.—Así por 
esta nueptra sentencia, lo pronunciamos, I 
mandamos y firmamos.—Se hace constar, 
que esta sentencia se dicta fuera del tér-
mino legal, por encontrarse con lierncia 
por enfermos dos de los señores Maids- ! 
trados del Tribunal, y ser excesivo el tra- ¡ 
bajo que pesa sobre el mismo.—Gustavo 
F. Arocha, Ramón Pagés y Solís, Antonio 
Echeverría y Alfonso.—Publicación.—Leí-
da y publicada fué la anterior sentencia 
oor el señor Ponente en audiencia pT'Hi ¡ 
ca de e-rte día: CERTIFICO—Matanzas, 
lúnid veinte y dos Je mil novecientos do- i 
ce.—P. S., Alfonso Bcrges.—Es copia." 
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LA VIDA VULGAR 
Fonsin 
so cruzó los pontones, bajo los 
' f-0 rebramaba el río, con recio her-
PSPUD1080- Fonso contemPló el 
vor e • el puente viejo poético, lleno 
P^us'go y mahor; el puente nuevo 
^ rico' de sencillez y de elegan-
¡ K d Sella, plateado por la luna, 
^ quieto, rumoroso, exaltado so-
^ n t e en los "rabiones" que des-
^-aban sus aguas.. . ¡ Qué henuosa 
^ b a la noehe Para al3isinarse en 
if8 hablar con ella, y sentir su l im-
•í'z sobre todas las gotas de aquel 
^ las hojas de aquellos árboles y el 
jlr de aquel e s p í r i t u . . . ! 
El espíritu de Fonso no encontraba 
• ol^^0 n^ consue^0' â fa^rica de 
?! tan pequeñuela que la llenaban él 
el aparato, la fábrica de luz, amiga 
y ahora le traicionaba: en cuanto 
Üllrába en ella se dormía. E l sueño 
mera de un vapor que se es-
leí suelo, de la pared, del me-
, j y que le emborrachaba y atonta-
¡1'rodeándole los párpados . Y Fon-
el electricista, tenía que respon-
!| rde qUe en los aparatos de la fábri-
no hubiera interrupciones n i desas-
as y no podía d o r m i r . . . Si abando-
nó la' fábrica un momento y atravesó 
^ pontones, fué por despabilar la 
fetcligeneia, coger aire, ver el río, y 
^uyentar la pesadez y la modorra. 
Fonso oyó QUP preguntaban: 
_ y el pequeñín j cómo está ? . . . 
A sus pies, junto á un pontón en-
tre hierbajos y juncos, tendíase don 
Cirilo, el profesor de música de Can-
a¡t hombre flaco, avellanado y lar-
•o como una pér t iga . Por el día, se 
capaba en sus lecciones; por la no-
entreteníase en pescar. A Fonso 
je pareció que la pregunta le cogía 
nna idea, la elevaba, se la echaba en 
ja conciencia, se la ponía delante de 
los ojos; aquel sueño, tan tenaz, tan 
iebstinadamente penetrante, había 
[itemperado la pujanza de aquella su 
jdea única, clavada fijamente en su 
Ijerebro y reflejada en la agonía bár-
bro que oscurecía su espíri tu, 
i —Fonsín... m a l . . . Es una angus-
Y empezó á hablar de Fonsín, que ' 
era su nene del alma. Desde aquella •. 
tarde lúgubre , en que la tempestad 
los azotó, la salud de Fonsín se había ' 
acabado; primero, quejas, malestar, 
tristeza; después, dolor, abatimiento, 
f i ebre . . . 
— Y yo tiemblo D . C i r i l o . . . Aque-
lla tarde me decía é l : —Papá , ese 
re lámparo hizo a s í n . . . Y me guiñaba 
los o jos . . . Luego me volvió á decir: 
—Los relámparos me llaman con la 
mano. . .— ¡Y le llamaban de ve-
ras . . . ! 
Siguió un largo silencio doloroso; 
Fonso miró hacia la fábrica, cruzó un 
pontón, dió la vuelta, continuó su 
elegía: 
—| Y qué sueño, D , C i r i l o , , , ! No 
puedo tenerme en p i e , . . Hace ya 
quince días de esta vida: de día, jun-
to á su cama, y de noche, en esa cár-
c e l . , . Ahora he salido para no dor-
mirme. E l cuerpo no puede m á s . . . 
Es una angustia. 
D . Cirilo se dolió de aquella pena, 
y dijo unas palabras de consuelo: 
—| Vaya por D i o s . , , ! 
Su sniró. A él también le destroza-
ba la desgracia j él también se cansa-
ba de v i v i r ; su hijo Lope.—tan ama-
ble, tan laborioso, tan bueno,—esta-
ba sirviendo al rey; su hijo Pepe, sin 
trabajo; él, con dos lecciones úni-
cas , . L e digo á usted que la v i d a . . . ! 
Fonso se metió en la fábr ica ; el rui-
do bronco del agua parecía golpearle 
la cabeza. Fonso (pieria dormir con 
sueño largo, inacabable y profundo; 
dormir dos días, tres días, sobre hier-
ba, al aire libre, para que se sosegara 
el cuerpo débil, para que se aquietara 
el alma enferma, y para que sus ojos 
—¡pobres ojos, que no podían cerrar-
se!—y para que sus ojos descansaran. 
Fonso quería d o r m i r . . . Y el sueño le 
envolvía, le oprimía, le obligaba á apo-
yarse en la pared, á sentarse en la 
banqueta. . . E l sueño era una lámina 
de plomo, y el pobre Fonso la llevaba 
arras t ras . . . . 
Se levantó en un brinco, paseó ; el 
sueño le había tocado; Fonso miraba 
á la máquina, y los ojos se cansaban 
de mirar : hacían guiños de temblor, 
lo mismo que los r e l á m p a g o s . . . La 
cabeza se inclinaba sobre el pecho; á 
Fonso le parecía que se la rodeaban 
de tinieblas. E l pensámientoj inde-
fenso y feble se diluía y derre t ía á 
chorroá... Fonso se figuró que le i 
llamaba el bri l lo de una placa de me-
t a l . . . 
Y así, durmiéndose á tragos, Fonso 
vió que llegaba la alborada á desper-
tar el paisaje; el río, el campo, los 
puentes, i rgaiéronse ante la luz reple-
tos de colorido. Fonso cerró la fábri-
ca, corr ió ; n i siquiera reparó en el 
profesor de música, que áun seguía 
obsesionado con la pesca, y que rumió 
otra vez: 
—¡ Vaya por Dios . . . ! 
Fonso llegó á su casa: vió á Fons ín : 
vió á su esposa junto al niño. Fonso 
la levantó y la abrazó ; y estuvieron 
abrazados mucho tiempo, sin hablarse, 
sin mirarse. Luego le contó la espo-
sa que D, Enrique había dicho: 
— i No me gus ta , , , ! 
Allí, al lado de Fonsín,^—á quien la 
enfermedad había comido los colores 
de manzana y las carnes de manteca— 
allí, al lado de Fonsín, Fonso no tenía 
sueño, creía no tener sueño. Por aque-
lla bendición de niño santo, qne le ro-
baba el alma y la ternura. Fonso ha-
bía ido á trabajar á Cangas, se había 
metido en la Electra, se pasaba las no-
ches en la fábrica, y hacía ya dos se-
manas que se pasaba los días en una 
inquietud punzante, que le ataba á la 
cama de Fonsín. que le impedía dor-
mirse las horas que su cuerpo le exi-
gía. Su esposa le suplicaba: 
—Pero, Fonso, ve á d o r m i r . . . ¡Si 
yo no le abandono ni un m i n u t o . . . I 
Y Fonso, siempre en su sitio, besu-
queando á Fonsín, poniéndole la mano 
sobre el pecho, sobre la frente, en la 
cara, dándole la medicina, preguntán-
dole con voz llena de lágr imas : 
— D i , vidita ¿te duele alguna co-
sa?.. . 
Fonso se echó agua á los ojos, se 
quitó la chaqueta, se s e n t ó , . . —Tú 
debes estar cansada... Toda )a no-
che así, canáa á cualquiera. Duerme 
nna hora ó dos; luego te llamo. . . No, 
no, si yo puedo bien. . . Vamos, que 
yo puedo bien. . . 
Se sentía con fuerzas para todo. 
Cuando su esposa salió, Fonso tocó 
á Fons ín : tenía fiebre. D . Enrique 
babia dicho: —No me gusta . . . Pero 
Fonso se hallaba convencido de que un 
niño como el suyo, tan hermoso como 
un sol y tan bueno como un ángel, es-
taba predestinado para alguna empre-
sa magna. La convicción flaqueaba 
algunas veces, pero entonces la sentía 
vigorosa, y veía á Fonsín en el maña-
na arrastrando multitudes, cubriéndo-
se de laureles. E l hijo del profesor— 
aquel Lope que ahora estaba en el ser-
vicio,—iba al lado de Fonsín, pero no 
como un i g u a l , . . Y se acababan las 
pescas, y se acababa la f á b r i c a . . . 
Fonsín se despertó y abrió los ojos, 
dolorosamente grandes, dolorosamen-
te hinchados; vió á su padre que dor-
mía , , . Le sonrió con su tristeza au-
gusta, suave tristeza infant i l que pa-
recía reñe jo de un dolor inocentemen-
te hermoso, , . Y Fonsín sintió des-
pués que le volvía á llamar la mano de 
los relámpagos, y tembló, y se crispó, 
y hundió su boca en la almohada.. . 
No hubo más. 
Y Fonso veía á su niño dueño del 
mundo, dueño de la vida, recibiendo 
acatamientos y homenajes.. , Levantó 
la cabeza, abrió los ojos. . . ¡Pero qué 
sueño, Dos mío! Y para no dormirse 
otra vez, cogió á Fonsín en sus brazos, 
- c o g i ó al Fonsín dormido para siem-
pre—y en brazos que pugnaban por 
caerse y con ojos que pugnaban por 
cerrarse, Fonso le p a s e ó , . , , le pa-
seó. , , — y repit ió la nana melancólica: 
. A dormir va la rosa 
de los rosales,,. 
A dormir va mi niño, 
porque ya es t a rde , , . 
¡El Fonsín de su alma iba á ser 
r e y , , , ! 
ENEAS. 
H U M O R A D A S 
Aunque t'l por modestia no lo creas, 
las flores en tu sien parecen feas. 
Todo en amor es triste; 
mas, triste y todo, es lo mejor que existe. 
E l amor os un himno permanente 
que, después que enmudeee~el que lo canta, 
otra nueva garganta, 
lo vuelve á repetir eternamente. 
R. CAMPOAMOR. 
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En honor del Dr. Gustavo López 
La Sociedad de Psiquiat r ía y Xcu-
rologia de esta ciudad, celebró el lunes 
último la sesión dedicada al doctor 
Ouatavo López, Presidente que fué de 
dicha Sociedad hasta su fallecimiento. 
E l doctor Armando de Córdova, Secre-
tario, estuvo encargado del discurso 
necrológico, en el que se hizo resaltar 
los rasgos más salientes de la vida 
profesional del doctor López, aquellos 
que dieron carácter á su personalidad 
científica. 
E l doctor López obtuvo el t í tulo de 
Bachiller en Artes en 1^76, ingresan-
do entonces en la Facultad de Medi-
cina; graduándose de licenciado en 
1882 y de doctor en 1887, alcanzando 
en ambos grados la calificación de So-
bresaliente. Para el grado de doctor 
presentó la siguiente tesis: ¿Cómo de-
be entenderse el período ó estado lúci-
do d-e los enajenadas á fin de juzgar ñ 
son ó no responsables d-e sus actosf 
E l doctor Córdova refirió en su dis-
curso los puestos que ocupara el doctor 
López en el Hospital de Dementes de 
Cuba y en la Academia de Ciencias 
de la Habana, así como sus numerosos 
trabajos científicos publicados en la 
prensa médica cubana. 
E l discurso del doctor Córdova, que 
fué muy celebrado, terminó con estas 
palabras: " H a muerto el doctor Gus-
tavo López á los 52 años de edad, cuan-
do más necesitábanlos de su valiosa 
compañía. Descanse en paz el malogra-
do amágo, el inolvidable compañero. . . " 
M A R A V I L L O S A S VIRTUDES 
Los horribles estragos de la tubercu-
losis, están llamados á remediarse enn 
el descubrimiento hecho en Berlín, de 
que el Eucalipto detiene los progresos 
de la tisis en su primer período. 
Del 'Eucalipto se extrae un principio 
que combato los estados febriles y uni-
do á los que encierra otro árbol llama-
do Cericier des Antilles, produce un 
gran espeetorante, antiasmático y cu-
rativo de todas las afecciones de los 
bronquios y aparato respiratorio. 
De esta base ha nacido el licor Eu-
calipto, que es una bebida refrescante 
y agradable que deben tomar no solo 
los propensos á catarros, sino todo el 
mundo. 
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E N T I E R R O 
Ayer fueron conducidos al lugar & 
eterno descanso los restos de la señor^ 
doña Rosario Flores. 
E l cadáver encerrado en magnífico 
sarcófago, fué colocado en una esplén-
dida carroza tirada por ocho caballos 
empenachados, cuyo servicio estuvo á 
cargo de la casa de pompas fúnebres 
de Miguel Simpatía. 
Numerosos coches seguían al cortejo. 
En la capilla central del Cementerio 
de Colón se cantó un solemne responso 
á toda orquesta por profesores, todos, 
de la Banda Municipal, dirigidos por 
el maestro Pastor. 
A l luctuoso acto asistieron los deu-
dos y amigos de la finada en nutrida 
representación, rindiendo así el últ imo 
tributo á su memoria. 
A su liijo político don Antonio Sa-
las, nuestro distinguido amigo, y á so 
desconsolada hija, enviamos la expre-
sión de nuestra condolencia. 
¡Descanse en paz! 
Las su f rag i s t a s 
Las sufragistas inglesas, que han si-
do detenidas, se niegan á comer, pero 
no pueden dejar de tomar . . . aguar-
iiente uva rivera, bebida que alivia los 
dolores propios de su sexo. (Se vend í 
en bodegas y cafés). — 
L I M O S N A S 
Para los pobres viejecitos que viven 
en el Cerro, nos han enviado los si-
guientes donativos: La señora M . C. de 
O., un luis; una persona desconocida, 
nueve latas de leche condensada-, una 
familia caritativa un peso, la señora R. 
de Peón, un peso-, la sociedad " U n i ó n 
Ibér ica , " dos pesos; el señor Docena, 
de Cien fuegos, un peso cy., y un sus-
criptor de Colón, un peso. 
Dos suscriptores más de la Habana 
nos han enviado también otro peso ca-
da uno; una señora, dos pedazos de un 
billete de lotería y otro peso; y una 
amiga de los pobres, dos libras de cho-
colate y $1.70. ¡ 
Todo ha sido entregado á los viejeci-
tos. ( 
Dios se lo pague á los caritativos do-
nantes, i 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de veraars 
Concierto y función cinematográfico diario en su* 
hermosos jardiues. 
Unico Hotel con bario de mar, srrátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
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iCEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Ubre ce explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estampadas en las tapitas las pa» 
íabras L U Z B R I L L A N - É 
T E y en la etiqueta es- / | 
taré impresa la marca do 
fábrica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
t\ los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ» 
eo y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qiH 
presenta el aspecto di 
Hgua ciara, produciende 
nna L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qur 
«nvidiar al gas más purificado. Este ací 
wc en el caso de romperse las lamparas, ^ 
ce P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: 1-
TEr es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos on completo snrti 
•e superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no Inflamar" 
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , rnarca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de d » 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Habana. 
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A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. 
V I V E S N U M E R O 1 3 5 . — H A B A N A 
Cable, Telégrafo " VIVES."—Teléfono A-2094. 
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A. VON H E D E N S T J E R N A 
El Señor de Halleborg 
je .,r De venta la librería 
Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
(CONTINUA) 
'ta Amôa frié resignándose con cier-
iní!,18^00^11 en la que hallaba algo 
f i l a n t e . 
^ p r s t m y l i l l a se desvivían por aten-
íona| POr distraerla, por cuidarla, por 
íios •e0ê .a' *,sTo ce8a^an ^e traerle vi -
«nm l11^"108' pasteles v manjares Je 
u ^ delicadeza. 
He» , g00e y posesión de su grandeza 
^Da á ruborizarla, 
^ la*' i00 ê ^0 su mâTe 11114 
íial ,l8ula-s <Je su pacto matrimo-
ÍHO ' 110 ̂  favorecía á la esposa, si-
tos BU canzal)a a Lindenas y á todos 
y an/06'- qUe 8€rían Hbrados de cargas 
t o w ^ 1 8 8 Pecuniarias que hasta en-
les oprimieron cruelmente? 
»*tieeJUmto día' Am6lia Pi<lió <lue la 
B^íai»fi+; 80 enoontraba bien, siquiera 
2 o á l ! en una butaca, jun-
*Ventana. Hasta se di jo que po-
la / ^ * 1 AceLS0 gustase más 
-solec!^ qne <ie la compañía ..do 
una mujer tan descolorida, tan débil, 
tan apocada! 
De súbito, se inflamó en orgullo. ¿ No 
era ella la esposa del barón, la señora 
de Halleborg? Y siéndolo, ¿no se creía ! 
con t í tulo y derecho para sentarse á 
la mesa de su esposo ? ¡ O h s í ! Había 
de participar de esa mesa, siquiera pa- , 
ra avezar su ánimo y poner de mani-
fieste su prerrogativa; y lo mismo ha-
ría siempre... Pero. . . si su presen-
cia desagradaba á Gosta... ¡no, enton-
ces no saldría más, 6 muy de tarde en 
tarde! . . . Pero, hoy sí, estaba deci-
dida. 
Y llamó á Ulla. 
—Que pongan dos cubiertos ¡ y no ol-
vidéis el " p o r t o " que yo bebo. 
Cuando Gosta pasó al comedor, ella • 
le aguarda-ba, sosteniéndose sobre el | 
alto respaldo de su silla, puesta en- i 
frente de la del barón. 
La mirada de Amelia escrutaba con | 
ansiedad los ojos de su esposo. Y lo ; 
que en ellos sorprendió puso aliento y . 
fraírancia de dicha en su alma. ; 
Una lumbre de alegría bañaba el 
rostro del señor de Halleborg. que! 
acercóse solícitamente á su esposa para , 
acomodarla. 
Hubiera querido testimoniarle con I 
más viveza y efusión su contento, pero 
fté contuvo medroso de n"e se le creye-
se hipócrita. Y sólo d i jo : > | 
CuárL-buer<f y J I Í ^ ] ^ ^ ^ ^ 
ga mía ! Os encuentro mejor-, y esto 
me llena de felicidad. 
Amelia se maravillaba notando que 
su compañía agradaba á Gosta. En se-
guida se dijo que el interés que le de-
mostraba, no excedía del piadoso que 
se manifiesta por un enfermo; pero 
tambicn era innegable que en el del 
barón parc-ía latir algo más. En aquel 
instante, no fué un sentimiento razona-
do, sino impulso cálido y libre el que 
llevó á Gosta á ser amoroso con Ame-
lia, y aun á pensar que no tenía moti-
vo sino para alegrarse del alivio de la 
que se hallaba en el umbral del sepul-
cro. Amelia se engañaba imaginando 
en el barón el cruel deseo de su muer-
ee. Oosta no había escogido una espo-
sa enferma, pmenazada, incurable, pa-
ra que su matrimonio acabase pronto, 
sino para permanecer fi'3l á "su ama-
da," para no despertar legítimos anhe-
los en la que sólo le afianzaba su domi-
nio y únicamente podía esperar su 
material grandeza. Halleborg ya era 
suyo, y siéndolo sin riesgo, no apetecía 
que la que le otorgara esa posesión 
tranquila desapareci^e..'. 
Alzó su copa, sin dudas n i atamien-
tos de Voluntad, •y pronunció: 
—\ Sed bienvenida, mi querida Ame-
lia, á nuestro Hallebor. que conservo 
por vuestra gracia . . . Y pido á Dios 
que no sufráis mucho en nuestra ba-
rn-nía] v 
" ! X o ; no sufriré mucho n i larga-
mente ! ' '—pensó la enferma, y un agu-
do dolor le traspasó su alma, mientras 
esforzóse por replicar:—4^Gracias!" 
Desde entonces comieron juntos siem-
pre que la rota salud de la esposa lo 
permitía, y cuando Amelia no podía. 
Gosta. acababa la comida, pasaba un 
momento á las habitaciones de la ba^ 
ron esa. 
Fuera de esta breve entrevista, cada 
uno vivía separadamente, bien halla-
dos en su independencia. 
'El Chamberlán aparecía de tarde en 
tarde en Halleborg, retenido por el cui-
dado de las obras y la vigilancia de sus 
gentes. Experimentaba inmensa ale-
gría con la restauración de su viejo 
castillo. Su esposa, en cambio, iba fre-
cuentemente acompañada de sus hijos. 
Todos, hasta los más pequeños, Ragnar 
y Erik, habían intimado con Gosta. 
que les dispensaba un acogimiento efu-
sivo, alborozado fraternal. Se servían 
de los coches y caballos, corrían y j u -
gaban ruidosamente por el parque, go-
zaban de las frutas, disponían de la 
fauna de los corrales y daban buena 
cuenta de los almíbares y pasteles pre-
parados para ellos. 
Pero su más tierno regocijo lo tenían 
volviendo á ver y acariciar á la ba-
ronesa enferma, la predilecta que al 
salir de Lindenas dejó muda y_ con-
tristada la casa. ' ^ 
.. .Gosta repart ía su v iv i r entre el 
trabajo y los recuerdos, entre los cam-
pos de Halleborg y el pequeño sagra-
rio donde los ojos de Julia acogían 
siempre con la misma llama de amor. 
Pero, frecuentemente el corazón de 
Gosta decaía, se desalentaba de latir 
solo para un pasado muerto. 
Otras veces, quedaba rendido des-
pués de una fatigosa comprobación de 
cuentas que Svensson le iba leyendo: 
ó llegaba extenuado de largas excur-
siones campesinas, y al entrar, la voz 
gozosa que salía de la cámara de Ame-
lia, le atraía involuntariamente; pero 
su presencia apagaba el regocijo é in t i -
midad de la plática y la sonrisa de 
la enferma. 
E l alma del barón se nublaba de 
tristeza. 
Gosta era el acreedor á quien le de-
bían la dicha material, acreedor mag-
nánimo, pero un acreedor nunca ins-
pira simpatía. 
Solo existen dos especies de relacio-
nes en las que todo se acepta sin de-
generar el cariño-, la del hijo con sus 
padres que le rodean de solicitud y le 
colman de beneficias; la de la esposa 
verdadera que acepta la protección 
y gracias, siempre nuevas, de un mari-
do de amor. Y es esto tan cierto, que 
las relaciones inversas, la del esposo 
que todo lo debe á su mujer, y la de 
los padres que ^reciben..los beneficios. 
de los hijas, constituyen un estado do 
vida falso, anormal, incierto, erizado 
de dificultades y peligros. 
Pero, algunas veces, reinaba en la cá-
mara de Amelia tan grande expansión 
de dicha, aun delante de Gosta, quo 
no era posible adivinar el origen de es-
te enlace de almas que parecían tan 
venturosas. 
Esto acontecía, principalmente, cuan-
do el pastor Hjelm visitaba á los ba-
rones de Halleborg. El viejo amigo 
guardaba su promesa de no recordar 
á Gosta sus augurios de infortunio. La 
presencia del pastor, igualmente queri-
do de entrambos, consolidaba afecto 
entre los moradores de Lindenas y el 
señor Halleborg. Su voz conciliadora 
ejerció el bien y sembró la paz en mu-
chos trances difíciles, singularmente, 
un día que Gosta. arrebatado por una 
injuriosa carta de su primo Carlos* 
Emilio, estuvo cerca de tomar una vio-
lenta represalia. 
Carlos-Emilio, terminaba su carta, 
dirigida algunas semanas después do 
las bodas, preguntando irónicamente si 
su bella prima gozaba de salud y for-
taleza y si había dado ya á su esposo la 
dulce esperanza de . . . un heredero. 
Y llegó el 21 de agosto( cumpleaños 
del barón de Halleborg y advenimien-
to de la feíha que decidía y confirma-
ba el señorío del mayorazgo. ^ 
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X a s b l u s a s 
nuevas 
Lejos de menguar en popularidad, 
las blusas de lingeric se usan más que 
nunca este verano, y sus hechuras son 
más originales y variadas que de cos-
tuipbre; sólo que cada vez se exige ma-
yor cuidado y finura en su confección. 
Los materiales deben ser de primera 
calidad; el olán ó el linón de buena 
tslase, los encajes escogidos con esme-
ro, la cestura á mano, los botones chi-
cos, los ojales bien hechos y unidos pa-
t a que ni el cuello ni la blusa se abra 
donde no deba, y nunca requiera el au-
xilio de un alfiler para cerrarla. 
Si no cuenta una con dinero suficien-
te para gastar blusas bordadas, con en-
caje legítimo, siempre hay el recurso 
de invertir en tela fina lo que se hu-
biera dedicado á comprar adornos de 
mala clase. 
Una mujer cuidadosa podrá lucir 
muy bien en una blusa de nansú suave 
que no tenga otro adorno que unas al-
forzas menudas en grupos simétricos, 
si la prenda está bien cortada y enta-
llada; y estará infinitamente más ele-
gante y distinguida que si llevase una 
de esas blusas que abundan en las tien-
das de ropa hecha, cargadas de enca-
jes baratos, de tela ordinaria y efec-
tos de relumbrón. 
La falta de medios nuncji excusa los 
adornos comunes, porque con ellos no 
hay refinamiento posible en el vestir y 
sí lo hay siempre en la sencillez y el 
buen gusto. . 
A las blusas descuelladas tan en bo-
ga, suceden las con cuello; pero no el 
cuello recto y alto de antes, sino el de 
vuelta, el estilo marinero moderado. 
E l collct Directorio es la úl t ima pa-
labra y se ha introducido hasta en las 
blusas de Ungerié. Lo caracterizan los 
cuellos muy altos y vueltos que cubren 
el pescuezo hasta las orejas, por detrás, 
y cesan, de repente, por delante, dejan-
do completamente descubierta la gar-
ganta. Una variante sobre este tema es 
el cuello llamado Robespierre, menos 
alto que el precedente y que parece 
hecho para cerrarse por delante, pero 
que se deja ligeramente abierto como 
una camisa sin abotonar: tiene cierta 
gracia en su mismo négligc; pero la 
apertpra ha de ser muy pequeña y 
muy discreta. Eso de andar por las ca-
lles ó de i r á la iglesia con un vestido 
"pseotado," so pretexto de quo él cr»v. 
piño está "descuellado," e3 
una falta de decoro además 
de ser antielegante. 
Parece difícil en esto, come 
en todas las cosas, evitar loa 
extremos y la exageración. 
Entre los modelos favoritos de la pre-
sente temporada figuran las blusas de 
marquisette, finísimo velo de algodón, 
ligero y flexible que no se arruga y 
puede lavarse como un pañuelo. 
Una nota de color, como un dobladi-
ll i to azul ó rosa en el borde del cuello, 
de los puños y de la chorrera realza mu-
cho una de estas prendas de líneas sen-
cillas. También se le puede dar buen 
efecto con un cuello Robespierre y so-
lapas Directorio de color ó blancas bor-
dadas en color. 
Una blusa de esta clase decorada con 
ramitos bordados en dos tonos de azul 
agárico, (ion pequeñas incrustaciones de 
Irlanda fina, es de mucho lucimiento y 
de^fácil ejecución. 
Con estos modelos se usan las man-
gas largas con anchos puños, que lle-
van botones y vuelos plegados que 
caen sobre la mano; pero sigue en todo 
su favor la manga corta, hasta el co-
do. La novedad, consiste en su mayor 
amplitud y en su aumentado adorno: 
vuelitos, encajes y frou-frous. Se vé la 
tendencia á imitar la manga Pompa-
dour, larga sobre el codo recogida al 
interior. 
Otra innovación son las blusas con 
faldetas, que se llevan sin cinturón, ó 
con rizos ó frunces en la línea de la 
cintura. 
. Obsérvanse entre los más elegantes 
modelos blusas de chiffón ó marquiset-
te finamente plissc sin más adorno que 
una ancha faja de suave seda cuyas 
largas puntas terminadas con flecos 
cuelgan de un lado, sobre la falda. 
Los botoncitos que han figurado en 
número tan extraordinario en los trajes 
de primavera, se notan también en las 
blusas veraniegas. Los botones de cris-
tal son le dernier en*. 
BLANCHB Z. DE 13 ^ R A L T . 
Crónica 6e fiaxis 
La mante es una copia de la^moda 
que hizo furor en el siglo X V I I I , y ge-
neralmente se denomina mante Manon. 
La mayoría de las elegantes la haa 
acogido con gran entusiasmo, porque 
reúne ser muy cómoda y de un chic 
delicioso. Colocada sobre los hombros 
con cierto descuido aparente, completa 
una toilette sin que pierda su fres-
cura. 
Lo más corirente es no forrarlas, á 
no ser de muselina de seda transpa-
rente, en cuyo caso el contraste un po-
co violento del viso resulta precioso. 
Los grandes boas de pluma están 
más en boga que nunca. Se los ad-
mira y aprecia como si fuesen algo 
completamente nuevo, y las señoras los 
consideran tan indispensables como los 
guantes ó el pañuelo. 
Además, la pluma sirve para ador-
nar infinidad de cosas, volviendo á re-
iré.* modelos de los primeros que se han ex-
pedido en París, en los que se advierte el panier 
de manera decidida y manifiesta. 
Bonito traje para paseo, modelo que ha llamado la atención en París. 
i Oriimfaran 
los ^partiers'? 
Los modelos que reproducimos pu-
dieran ser una contestación afirmativa 
á la pregunta que encabeza estas lí-
neas, y, sin embargo, casi me atrevo á 
afirmar que los paniers no se gene-
ralizarán. 
Tampoco creo que estén llamados á 
desaparecer, como otras mil fantasías 
lanzadas á principio de estación con 
poca fortuna, que desaparecen sin de-
jar el más mínimo recuerdo. 
Los paniers tienen un encanto es-
pecial, incomprensible para los que se 
limitan á mirarlos lo mismo que mi-
raron la falda entravee: pero para los 
que al ver esos vesridos se les figura 
que con ellos resucita una época, en 
la cual la mujer disfrutaba de todos 
los privilegios y consideraciones que 
entonces se les tributaban. p:ira er>os 
tienen un atractivo extraordinario, y 
olvidando las necesidades de la vida 
moderna, los proclaman con entusias-
mo. 
Las damas de1isic:]o XVITT ŝ - ro-
deaban de todo aquello (pie favoreciese 
á su natural belleza: el zapato de ras:) 
escotado, con tacón de madera, dismi-
nuye el pie; les paiv'^rs realzan un ta-
lle redondo y flexible: los encajes, se-
das y joyas, parecen creados para la 
mujer de entonces, que. después de pa-
sar varias horas delante del tocador, 
esperaba reclinada, entre almohado-
nes, la llegada dé sus admiradores, 
que acudían á rendir el honmnaje de-
bido á su hermosura, y ella, dejando 
besar su manita de nácar, premiaba 
los elogios que creía merecer con dul-
ces sonrisas. 
Ño es este el momento de juzgar una 
época n i de comparar costumbres: pe-
ro se puede afirmar que la mujer del 
siglo X V I I I no es la mujer de núes- ¡ 
tros días, y, por lo tanto, ereo -que aun-
que loa paniers evoquen el recuerdo de 
la corte de Luis X V , con todos .sus; 
galanteos, más ó menos espirituales, | 
como sólo por el hecho de ponérselos 
DO podríamos trasladarnos á aquel | 
tiempo, se me figura que están en lo 
firme los enemigos de una moda incom-
patible con la vida actual. 
La mujer moderna es muy varonil 
y tiene que vestirse con cierta severi-
dad exenta de coquetería, al menos pa-
ra la calle. 
Sería absurdo ver á una damita con 
vestido á la Pompadour jugando al 
golf, con la raqueta del tennis en la 
mano ó patroneando un balandro. Pe-
ro como todo tiene remedio, y yo no 
quiero quitar ilusiones á las entusias-
tas de la rohc á paniers, las diré que si 
les gustan pueden usarlos en los vesti-
dos de noche, ó en los destinados á fies-
tas de tarde, procurando que sean de 
gasa ó de seda muy flexible, para evi-
tar que se queden huecos; además, ias 
aconsejo que se fijen en uno de los va-
rios modeles (pie reproduce esta sec-
ción, para que vean cómo esta coloca-
da la tela, formando pliegues, de rao-
do que no ensanche demasiado. 
Les otros, mejor qne paniers, pudie-
| ran llamarse sobrefaldas, y no son de 
las que más favorecen, porque acortan 
mucho la figura. 
En fin, la lucha está entablada; ve-
remos el resultado á principios del pró-
ximo Otoño. 
Entonces veremos si las elegantes 
les aceplan, en cuyo raso, la transfor-
mación de nuestra vestímeatá tendría 
que ser total. Creo que la rohc á pa-
tñers no se generalizáé'á, por los in-
íinit--.-. inennv. • : - .;ue trae tras de 
s í : pero creo que por lo mismo (pie 
nunca lelgará á.ser del dominio públi-
co, la adoptarán para algunas de sus 
toil 'fes de baile las qcc por su figu-
ra alta y esbelta se pueden permitir 
el lujo de ponerse todo, con la segu-
ridad de que siempre reswltan inme-
jorables. 
No quiero pensar lo que sería de nos-
otroaa si se declarasen reglamentarias, 
como las faldas estrechas. La correc-
ción ganar ía mucho; pero íbamos á 
ver cada globo capaz de hacer perder 
el juicio al menos amante de la esté-
t i ca . 
En la corte de Luis X V , los paniers 
estaban reservados para las señoras; 
pero ahora no hay clases, y las prime-
ras en vestirse á la moda son las por-
teritas ú oficialas de taller. 
cuperar el puesto importante que tu-
vo en la toiktte femenina durante mu-
chos años. 
De pluma se guarnecen el borde de 
la falda, el cuello y las mangas, el ala 
de los sombreros Directorio, las som-
brillas de lujo y los abanicos de no-
che. 
Los sombreros, más que grandes, in-
mensos, siguen siendo lo que vulgar-
mente se llama de mucho vestir; pero 
también he visto estos días varios de 
un tamaño moderado, que recuerdan 
un poquito la forma de los sombreros 
de hombre Directorio, conocidos bajo 
el nombre, de Bobespierre. Se ador-
nan con una banda de terciopelo ó de 
tul , y gran iouffe d'aigrettes coloca-
da completamente en el centro. 
Los tricornios, que no carecen de 
gracia, se hall vulgarizado tanto á 
principios de temporada, que pronto 
los veremos desaparecer del círculo 
elegante. 
Las grandes pamelas de paja de Ita-
lia, en un tono tostado, pero que no 
parezca teñido, sino de ese color que 
adquiere la paja cuando está mucho 
tiempo al sol, preciosas. Con los ves-
tidos ligeros de batista y muselina, ha-
cen un efecto ideal. Deben adornar c 
con mucha sencillez: una corona ele 
flores chiquitas, una ruche de encaje 
ó de gasa, ó un Paraíso, sin teñir, ten-
dido sobre el ala de modo (pie sus 
plumas, movidas por el viento, se unan 
con los rizos que se escapan por debajo 
del sombrero. 
Uno de los más bonitos que he vis-
to, tiene el ala forrada por debajo de 
gasa azul marino, rizadaj y encima una 
corona de hlcitetles, con un gran hou-
quet sobre el lado izquierdo, entera-
mente al borde del ala. * 
También son muy bonitos los som-
breros sólo de paja, combinando dos 
colores y dos géneros distintos. Por 
ejemplo: un sombrero de paja inglesa 
color de cuero con el ala forrada de 
crin negra ó paillasson azul obscuro 
y paja de arroz blanca, etc., etc. 
Del mismo modo pueden unirse el 
eminencia con el grosella, morado y 
gris pela, y negro con todos los colores 
claros. 
Las sombrillas me parece que serán 
durante todo el verano de esa forma 
iniciada el año pasado, á fin de tempo-
rada, que recuerdan la cúpula de un 
templo. Si nos las imponen habrá que 
resignarse, pero no sin decir que son 
feas, pesadas y mucho más incómodas 
que las corrientes. 
He oído que varias elegantes pien-
san luchar para imponer la sombri-
lla plana, estilo japonés, por conside-
rarla más práctica y manuable. 
Celebraré infinito que triunfen, aun-
que su triunfo contraríe á los comer-
ciantes, cuyos escaparates están llenos 
de esas sombrillas monumentales. 
Por más que aquí todo tiene fácil 
salida, porque el público se divide en 
dos bandos; uno que con ejemplar su-
I 
mis ión , digna de mejor causa, acepte 
todo lo (pie l a moda proclama aunqnJ 
no les guste, no atreviéndose á discu 
t irio. L o m á s que suelen decir á mg 
dia voz y con timidez, es: ''Se me fism 
ra que esto no me sienta bien," pero 
el modisto las convence en el acto, y 
desvanece sus dudas con la frase sacra-
mental: Madame, c'cst le cri de la 
mode! 
E l otro liando, m á s independienji 
y seguro «I.- su propio •.••¡•sío, no se de-
ja dominar por las f an t a s í a s de esa ca* 
priehesa, voluble é inconstante, acepj 
lando ú n k a m e n l c aipicllo (pie le con-
viene. , 
Y este es el encanto principal de 
cualquier lugar donde se reúnen unas' 
cuantas elegantes de verdad, sea hipó-
dromo, teatro, r aüan ran i ó casa partí-
cular. A l l í donde se encuentren cua-1 
t r a señoras , h a b r á otras tantas perso-' 
nalidades, y en n inguna de ellas podrá 
reconocerse á t a l ó cual modisto, por4 
que su cachet propio borrará el del 
creador de su toilette. 
Este estudio personal tiene muchoa 
atractivos (dentro de las frivolidades, 
naturalmente), porque dibuja detalla-
damente cada temperamento, procu-
rando al observador un conocimiento 
exacto de los caracteres, los gustos, las' 
aficiones, las almas y Las inteligencias, 
vistos á través de los mil detalles que 
forman la toilette de una mujer, como 
se ve su fisonomía á través del veli-
11o de su sombrero. 
CONDESA D'ARMONVILLE. 
b a c e t a s 
La dentera se corrige enjuagándose; 
la boca con una solución de biearbonar 
to de sosa aromatizada á gusto. 
U n médico francés aconseja Q-ae se 
duerma con la cabe/a á icrual altara 
que los pies, y en caso de usar almoha-
das, que éstas se pongan á los pies 
la cama y no á la cabecera. Ks el me-' 
jor sistema contra el insomnio y w 
pesadillas. 
Lustre negro l íqui ' io .— Kn un l'-W 
p.v. agua se disuelven en caliente 
\ gramos de tórax y á la solución caliefl* 
te todavía >:e le añaátf 
100 grames de goma laca-
Se deja en repeso, se de-
canta y al líquido se W 
aña leu (después de ba' 
, berlo completado con agji» 
basta un l i t ro.! agitándo-
lo. ]() gramos de negro * j 
anilina. 
Se .puede aplicar con i f l 
pincel á cualquier obje»' 
de cuero. 
Otros tres bonitos modelos de la moda actual, 
en dos de los cuales corona límidamente el panier 
sin la certeza de lineas que se nota en los otros. 
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D E P O R T 
E l D e r b y d e l a a v i a c i ó n : C a r r o s g a n ó e l p r e m i o 
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D o s a c c i d e n t e 3 - - - E l t r o f e o a e F r a n c i a - - - A v i a -
d o r d e 16 a ñ o s . 
• ¡Roland Garres ganó el 17 del co-
rriente «n Angers el gran premio del 
"Aero Club de Franela" eonsistenie 
en 50,000 francos concedidos al vence-
dor del circuito do Anjou, designado 
también con el nombre de "Derby de 
la aviación.'' 
E l dia 16 á pesar del mal tiempo el 
intrépido aiviador logró efectuar las 
trea vueltas del triángulo Angers-
Cholet, Cholet-Saumur, Saumur-An-
gvrs que había que realizar la prime-
ya jornada.. 
Oarros recorrió los 472 kilómetros de 
la misma en siete horas cincuenta y 
seis minutos. E l dia 17 dió las cuatro 
vueltas que le quedaban, es decir, 628 
kilómetros en ocho horas veinte y muu 
tro minutos. 
I>a longitud total del eirc-uito ó del 
triángulo formado por Ang:rs, Cholet, 
Saumur, Angers es de 157 kilómetros. 
Era preciso que el ganador efsetua-
ra siete veces el circuito es decir, 1100 
kilómetros. 
Garros pilotaba un monoplano Ble-
jiot. 
Debido al mal tiempo qî a hizo que 
algunos contrincante* de Garros que 
salieron al mismo tiempo aterrizaran 
después de haber permanecido más ó 
¡menos tiempo en los aires; Garros fué 
el único qne terminó las tres vueltas 
impuestas para la primera jornada. 
Por eso el comité del "Aero Club de 
Francia" decidió que los aviadores po-
drían intentar de nuevo al día siguien-
te la prueba de las tres vueltas y á ese 
efecto ofreció dos premios de consola-
ción de 25,000 francos. 
Diez y seis aviadores tomaron el 
vuelo para disputarse esos premios. 
Espanet se atribuyó uno. 
El aviador Allard que llevaba con-
«igo cuatro .pasajeros sufrió un poco 
después de su salida un accidente que 
hubiera podido costarle caro si el ae-
roplano cae de mayor altura. Sólo el 
mecánico se rompió una pierna, Allard 
y sus pasajeros resultaron indemnes 
del percance. 
Otro aviador Debussy que iba con 
un pasajero, tuvo una caída desgracia-
idamente más seria. Al querer aterrizar 
j cerca de Chartres y t-quivocado á cau-
| sa de la neblina descendió bruseamen-
l te chocando su máquina violentamente 
¡ contra el suelo. E l aviador sufrió le-
siones internas y su pasajero se rom-
pió las dos piernas. 
Garros, el vencedor del "Derby" 
nació en E l Cabo en 18S5 de padres 
franceses. 
Hace aviación desde el año 3 910. Ha 
tomado parte en muohos "meetings" 
celebrados en América. 
Estuvo en la Habana con la "tour-
nee" Moisant y voló en el campo de 
" L a Coronela." 
E n París se ha fijado la final de as-
sociation del Trofeo de Francia que 
concede el Comité francés interfeda-
ral, que se disputa entrs todos los 
campeones de las distintas federacio-
nes y que dá el verdadero título de 
campeón de Francia. 
•Han jugado la "Etoile Sportive des 
Deux Lacs," campeón de los Patrona-
tos, y el "Red Star Amical Club¿, 
campeón de la L . P. A. 
•Venció el primero por tres goals por 
uno. 
E l joven "amateur" Cecil Peoli rea-
lizó hace pocos días en Mineóla (Long 
Island) un hermoso vuelo á bordo del 
aeroplano "Rew-Devil" que pertenece 
al capitán Baldwin. 
Algunos esntenares de personas asis-
tieron á las graciosas evoluciones de 
ese piloto de 16 años que volaba por 
sexta vez. 
Permaneció exactamente 15 minutos 
en el aire elevándose á una altura de 
600 metros y viniendo á aterrizar con 
la mayor soltura en vuelo planeado de-
lante d'el "hangar" de donde había 
partido. E l capitán Baldwin que asis-
tió á esa "performance" le felicitó 
vivaments por su maniobra. 
E l "Red-Devil' pilotado por Had 
ley partirá de "Governor's Island" 
para Washington llevando 100 libras 
de correo á bordo. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
INCENDIO EN LA MANZANA COMERCIAL DE GOMEZ 
B U E N S E R V I C I O D E L O S B O M B E R O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Los silbatos de la policía y cornetas 
de bomberos difundieron esta madru-
gada por la ciudad la señal de alarma 
correspondiente á la agrupación 2—3, 
por haberse recibido aviso en los cuar-
teles de Boomberos de que en la man-
zana comercial de Gómez, frente al 
Parque Central, se había declarado 
un violento incendio, que amenazaba 
temar grandes proporciones por la ra-
pidez con que se desarrollaban las lla-
mas. 
Cuando nosotros llegamos al lugar 
del siniestro, ya estaban funcionando 
las bombas "Aquilino Ordóñez," que 
estaba situada en Neptuno y Zulueta, 
frente al café " E l Central," y "Fe-
lipe Pazos," que operaba desde la to-
ma de agua de Zulueta y San José, 
frente al teatro Peyret. 
IÍOS bomberos tenían tendidas tres 
mangueras, dos por la parte b a j a . y 
otra por l a azotea; pero el a g u a arro-
i jada por los pitones e r a con poca pre-
sión, debido á la escasez de dicho lí-
quido en las cañerías maestras, moti-
vo por que el fuego tomó mayor in-
cremento en los primeros momentos. 
Esto dió lugar á que las llamas, que 
habían hecho pasto de todas las exis-
tencias del establecimiento de pelete-
r a ' ' E l Gallito." se propagaran á l a 
Parte alta del edificio, pegando faegó 
a unos kioscos de madera y coberti-
zos que existen en la parte de la azo-
tea. 
Si los bomberos hubieran tenido 
"Mde ios pVimpros instantes sufieien-
t? agua, el fuego hubiera sido locali-
zado en el interior del propio estable-
cimiento ,y se hubieran evitado las 
averías de conseideración que han su-
frirlo por la acción de las llamas la 
S o m b r e r e r í a " E l Pasaje" y el bazar 
^c ropas " E l Sol." 
A pesar de este inconveniente, los 
horeberos de la cuarta compañía, al 
mando del capitán señor Palacios, y 
108 individuos de la Sección Perma-
^ r . t e , á las órdenes del teniente señor 
^rana, lograron cortar el fuego por el 
fondo de los establecimientos ya ex-
presados, evitando con ello la des-
^cción completa de los mismos. 
-̂ 1 pitón llevado con gran acierto á 
a azotea por el teniente de la segun-
a compañía, señor Rogelio Sala, no 
Pudo hacerse uso de él hasta ííltima 
tp̂ M611 que l]eZ6 la ^ra^a "Cervün-
8i que se situó en Xeptuno y Mon-
rrate, quien le dió presión al agua 
Para que pudiera llegar á la azotea. 
L a alarma de fuego fué dada por el 
sereno particular de la Manzana de 
Gómez, al ver salir en paños menores 
pidiendo auxilio y gritando fuego al 
encargado y uno de los dependientes 
del establecimiento incendiado. 
Seguidamente el sargento de la Po-
licía Nacional señor Sozhegui y dos vi-
gilantes difundieron la correspondien-
te alarma. 
E l capitán de la tercera Estación 
de Policía, señor Julio Marco, con po-
licías á sus órdenes, acudió inmediata-
mente al lugar del siniestro, apostan-
do las fuerzas en lugares convenientes 
para evitar la aglomeración del pú-
blico. 
Momentos después llegó el Juez de 
guardia licenciado señor Silverio Cas-
tro, acompañado del Secretario señor 
Mont^lván y oficial señor Calderón. 
Ante dicha autoridad fueron pre-
sentados por la policía el encargado 
y dependientes de la peletería incen-
diada. 
Según nuestros informes, el señor 
Luis Farnés y Puentes, que es el en-
eargado, manifestó que encontrándose 
durmiendo en el interior del estableci-
miento en compañía del dependiente 
Juan P>oach y Ginesta, fué despertado 
por el fuerte calor de las llamas y ea-
is; asfiixiado por el humo, por lo que 
llamando á su compañero, salieron en 
paños menores para la calle, pues no 
tuvieron tiempo á ponerse las ropas ni 
calzarse, ignorando cuál haya sido el 
origen del fuego, así como si el esta-
blecimiento estuviera ó no asegurado, 
pues su hermano Francisco, que es el 
dueño, se encuentra desde hace cua-
tro días en Guanajay. donde tiene 
otro establecimiento de igual giro. 
Según Farnés, el establecimiento 
hace poco tiempo fué reformado y 
marchaba bien bajo el punto de vista 
comoreial. estando además muy bien 
surtido. 
José Nuñez Fernández, dueño de la 
sombrerería " E l Pasaje." se encon-
traba en su domicilio cuando se de-
claró el fuego, y al oir los pitos de 
alarma acudió al lugar de siniestro, 
viendo cuando los bomberos cortaban 
el fuego por la barbacoa que existe al 
fondo y que colinda con la peletería 
" E l Gallito." 
E l bazar de ropas " E l Sol" sufrió 
averías de bastante consideración, al 
ser cortado el fuego por la parte del 
fondo. 
E l servicio prestado por los bombe-
ros en esta parte del establecimiento 
fué muy importante, pues con ello se 
evitó que las llamas hicieran presa en 
las valiosas mercancías de tan espació-
se edificio. 
Otro servicio de verdadera impor. 
taneia fué el realizado por el capitán 
señor Mendoza, el teniente señor Oli-
va y bombero señor Montané. en los 
altos de la Manzana de Gómez, donde 
ses hallan enclavados los dos teatros, 
separados tan solo uno del otro por 
la espaciosa azotea donde estaba el 
wRoof Garden," del síñor Chas Pra-
da. 
Las llamas que en forma de gran-
des lenguas salían por encima de las 
aberturas de las puertas metálicas de 
la peletería " E i Gallito," prendieron 
fuego á unos corredores de madera que 
estaban en la azotea que servían de al-
macén para los utensilios del restau-
rant del "Politeama." 
Las llamas con gran fuerza se corrían 
hacia el pequeño teatro " Vaudeville," 
poniéndolo en gran peligro, pero por 
fortuna á fuerza de baldes de agua, y 
auxiliado por una pequeña manguera 
que existe en el escenario del teatro 
para el servicio de extinción de incen-
dió, pudieron conjurar el peligro, cor-
tando el fuego por aquel lugar. 
Las dos mangueras, pues más tarde 
se subió otra por la calle de Monse-
rrate, que fueron llevadas á la azotea 
con objeto de evitar el pase de las lla-
mas hacia ambos teatros, no pudieron 
prestan servicio alguno en los prime-
res momentos, por la escasez de agua, 
como ya hemos dicho y esto fué lo que 
dió origen á que se quemaran los co-
bertizos de la parte alta y estuviera 
expuesto á gran peligro el teatro "Vau-
deville." 
Si no hubiera sido por la escasez del 
agua, este servicio hubiera sido de ma-
yor importancia, pues el ataque contra 
el voraz elemento por aquella parte y 
por la baja, fué ordenado cou pericia 
y conocimiento de lo que es el servicio 
de extinción de incendios. 
Más de hora y media estuvieron tra-
bajando los bomberos, sin que afortu-
nadamente se hubiera tenido que la-
mentar desgracia pergonal alguna. 
Desde los primeros momentos del in-
cendio se personaron allí los jefes de 
bomberos corunel señor Camacho, te-
niente coronel señor Gómez Salas y 
comandante señor Dayhorzabal, dando 
oportunas órdenes para el mejor servi-
cio de la extinción del incendio. 
Del elemento del Cuerpo de la Po-
licía Nacional estaban allí el Inspec-
tor señor Hernández, el capitán de 
guardia de la Jefatura señor Ledón, los 
ayudantes del jefe de policía, señores 
Regueira y Morales y el teniente señor 
Martorell. 
E l servicio de los tranvías eléctricos 
estuvo paralizado á causa de estar ten-
didas las mangueras por encima de las 
paralelas. 
L a señal de alarma se dió á las 2 y 
10 minutos de la madrugada, y la de 
retirada dos horas después. 
Esta mañana se constituyó el juez 
del distrito en el lugar del incendio 
girando una visita de inspección. 
E l establecimiento " E l Gallito" ha-
bía sido objeto en estos días de impor-
tantes reformas, valuadas en más de 
mil pesos. 
Ayer el pintor señor Velázquez aca-
bó de pintar el cielo raso del estable-
cimiento, habiendo dejado en la bar-
bacoa todos los enseres para la pin-
tura. 
Según hemos oido decir el fuego tu-
vo origen en la barbacoa de la pelete-
ría, pues allí fué donde trabajó con 
mayor fuerza. 
Se ignora si el señor Farnés tenía ó 
no asegurado el establecimiento. 
En la sierra de madera "Cuban 
Luraber," establecida en Pereira es-
quina á Adriano, en Regla, ocurrió 
ayer taride una alarma de incendio á 
causa de haberse prendido fuego á 
unos materiales que estaban próxi-
mos á la fornalla de la maquinaria. 
Los empleados lograron apagar las 
llamas, sin ocasionar pérdida de im-
portancia alguna. 
E l señor Mostell, dueño de la sie-
rra, considera el hecho casual. 
E n el "Círculo Hernández," esta-
blecido en la calzada de Belascoaíu 
número 64. el teniente de la Policía 
Nacional Julián Domínguez, con vi-
gilantes á sus órdenes, sorprendió á 
varios individuos que estaban jugan-
do al prohibido del "Bacarat." 
Fueron detenidos 13 individuos y 
remitidos al vivac. 
Se ocuparon fichas, barajas y di-
nero. 
E n la casa de salud "Covadnnga" 
ingresó ayer para su asistencia méli-
a. el blanco Dionisio Gutiérrez, ve-
cino del ingenio "Portugalete," el 
cual presentaba una herida infestada 
y fractura completa de la tibia iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió al caer sobri 
unas piedras al ser lanzado del ca-
ballo que montaba, ocurriendo el ha-
cho en terrenos de dicho ingenio. 
A doña Carmen Orbari, vecina de 
Obrapía número 14, le robaron de su 
habitación diez centenes y dos luises 
que tenía guardados dentro de un 
baúl. 
L a perjudicada no sospecha quién 
pueda ser el autor de este hecho. 
E l asiático Emilio Vou, dueño de 
la fonda establecida en Dragones 32, 
fué remitido anoche al vivac, acusa-
do de ser encubridor del robo de •io>, 
cajas de leche condensada, que fue-
ron sustraídas del carretón que con-
ducía el blanco Benigno Suárez, é in-
troducidas en el domicilio de aquél. 
Ante el señor Juez de guardia fue-
ron presentados anoche los intivi-
duos de la raza negra Miguel Valdés 
Secada, vecino de Neptuno 264, y Ja-
cinta Hernández Cárdenas, los eual.'S 
fueron detenidos á petición de Aveli-
no Hernández, el que acusa al prime 
ro de haber raptado á la Jacinta, con 
la cual llevaba relaciones amorosas. 
Dice Miguel Valdés que se WevS á 
su novia por ser muy largos los Trá-
mites que tenían que correrse par-i 
celebrar el matrimor: 
Ayer tard¿ han sido procesados los 
siguientes individuos: 
Arsenio Cuevas Gutiérrez, acusado 
de un delito de lesiones graves. 
Quedó on libertad por h¿!*5er presta-
do .fianza de ^300. 
Enrique Catalino Maten ó Enrique 
González Mateo, por un delito de 
atentado. Quedó en libertad contra-
yendo la obligación de presentarse al 
juzgado periódicamente, y 
José Antonio Ramos Rivera, por 
abusos deshonestos. Quedó en libertad 
por ser menor de elacl. 
•Cumpliendo una orden del señor 
Juez de instrucción de Marianao, la 
policía secreta procedió ayer al arres-
to del mestizo Clemente Diago Diago, 
vecino del Cerro, finca "Gerardo Pór-
tela," quien está acusado de conspii-K-
ción para la rebelioin. 
Diago ingresó en el Vivac, 
Por el Juzgado de Cruces se ha re-
mitido un exhorto al señor Juez de 
instrucción de la Sección Primsra, de 
esta capital, para que se proceda á 
investigar una denuncia formulada 
en aquella población por el señor Ma-
nuel Castañeda Rodríguez, vecino de 
Heredia número 23, quien acusa á To-
más Urbina del Rio, dueño del café 
situado en San Isidro número 72, de 
haberle dirigido una carta en la cual 
se le insulta, injuria y amenaza. 
E l subinspoetor de la policía secre-
ta señor Luís Sánchez, detuvo ayer, y 
remitió al vivac, á Andrés Finlay Ale-
xander, quien estaba reclamado por 
el señor Juoz de Instrucción de Ma-
tanzas, en causa por defraudación. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L S T E I G E R W A L D 
E l vapor alemán de nueva construc-
ción "Steigerwald" llegó á este puer-
to en la mañana de hoy en su primer 
viaje, prncerlente de Hamburgo y puer-
tos de España. 
Trajo carga general y 82 pasajeros 
en «u mayoría inmigrantes. 
Pertenece este buque á la Hamburg 
Ameritan Line. i 
Su porte es de 4,836 toneladas bru-
tas y 2,908 netas, y su andar es de 12 
nudo*; por hora. 
Su tripulación la forman 72 indivi-
duos v viene al mando del capitán se-
ñor M. Muttrich. 
MAS E N T R A D O S 
También tomaron puerto ssta ma-
ñana los siguientes buques: 
Vapores ingles. "Broonfield," de 
Baltimore enn carbón ; " Claremont," 
de Filadelfia, también con carbón, y 
"Silvia." de Boston, con carera. 
Vanores: cubano "Santiaeo" de 
New York, con carga-, noruego "Vita-
l ia" de Baltimore. o n carera; ameri-
cano " E l Mar" de New Orleans. con 
earsra; noruesro "Mathilde" de N-̂ .v 
Tork, con ear?a. v la goleta amerieana 
"Clara Davis" de Norfolk, con carea-
monto de estaoas. 
TRASPASO D E TNRCRTPCTON 
E l vapor "Cienfuegos" de don Al.-"-
jandro Acosta. ha frasnasado su ins-
erí nción del puerto de Cien fuegos al de 
la Habana. 
E L MIAMX 
Para Key "West salió hoy el vapor 
americano "Miami," llevando 15 pasa-
jeros. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . «• « T •- . . . 4-72 
Luises r . . . . . 3-80 
Peso plata española (M>*j 
40 centavos plata IJ. . , . , . 0-2* 
20 Idem, ídem. id. . , > ; , . „ 0-12 
10 idem. idem. id u-og 
P r o v i s i o n e s 
Junio 21 
Precios pagados hoy por ios si-
guiente» artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $ á 12.Vi 
E n latas d¿ 9 Ibs. qut. 12.14 á 12.^ 
L n latas de 4i/2 ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . á 37.00 
Arroz. 
I>e semilla á 3.̂ 4 
De canilla nuevo . . . é.1^ á -i.1^ 
Viejo | 
De Valencia á 6.00 
Ajos. 
De Murcia nuevos á 32 cts. "> 
Catalanes X0 hay. 
Montevideo ¿ 2 8 cts. 
Bacalao. 
Noruega á g.U 
Escocia á 6.l 'o 
Halifax á 6.00 
Rooalo á 6 ,U 
Pe ¿cada á 5.00 
Cebollas. 
Del País ' No hay. 
De Montevideo . . . á 18 rs. 
Isleña* , é 20 r». 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.1/2 
Otras marcas . . . . á 21.Vo 
Frijoles, 
:v. 
lluvias frecuentes y á las condiciones es-
peciales en que se encuentra esa parte 
de la Isla. 
A continuación la comparación del nú-
mero de Centrales moliendo, entradas de 
la semana, y total hasta la fecha de este 
año, comparados con los de los dos años 
precedentes: 
En Junio 22 de 1912, había 22 centrales 
moliendo, contra 7 en Junio 24 de 1911 y 6 
en Junio 25 de 1910. 
Los arribos de la semana correspondien-
te á Junio 22 de 1912, ascendieron á 21,073 
toneladas, contra 12,584 en Junio 24 de 
1911 y 16,000 en Junio 25 de 1910. 
El total hasta Junio 22 de 1912, fué de 
1.743,325 toneladas, contra 1.406,855 tone-
ladas en Junio 24 de 1911 y 1.686,000 en 
Junio 25 de 1910. 
De Méjico, nebros . . 
Del País á 4.% 
Blancos gordo« . . . . S.1/̂  á 8.Í4 
Manteca en tercerolas. 
De primera , á 14.Vt 
Artiñcal . . . . . . á 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte á 7.00 
Papas sacos . . . . . ¿ 2 6 rs. 
'Nnuevas del país . . Jío hay 
Isleñas , á 4.VÍ: 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á 32.00 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
V^varro . . . . . . . á 70.0f 
Recaudación Iwrocornlera 
F E R R O C A R R I L E S UNIOOS 
DE LA HABANA 
En la mañana que terminó el 24 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, re-caudó £19,158, contra 
£16,106, en la correspondiente semana 
de 1911, resultando á favor de la de este 
año un aumento de £3,051. 
La recaudación total durante las 51 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á £1.394,003, contra £1.203,818 
en igual periodo de 1911. 
Resultando á favor de este año un au-
mento de £185,185. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 23 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
148,074-85, contra $45,825-45 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia en favor de la semana corres-
pondiente á este aflo: $3,243-40. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 23 del actual, que alcanzó á 
18,666-40, contra $7,435-70 el 25 de Junio 
de 1911. 
FERROCARnn.BS CENTRALES DE C I R A 
Esta Empresa ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 22 
del mes actual, £5,332, teniendo de más 
en la semana £152, comparada con la re-
caudación de igual semana del año próxi-
mo pasado, que fué de £5,180. 
Sagua la Grande, Junio 22 de 1912. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 
Mayo último, nos comunican los señores 
J. Balcells y Compañía, S. en C, que han 
otorgado poder general mancomunado á 
sus antiguos empleados don Juan Azqueta 
Belaustegui y don Celestino Sust Gelpi. 
Disuelta con fecha 4 de Jñnio la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Rodrigue?, Añei y Compañía, se 
ha constituido con la denominación de 
Rodríguez, Miñán y Compañía, una nueva 
que liquidará los negocios pendientes, sien.-
do gerentes de la misma, los señores don 
Antonio Rodríguez y don Manuoi Miñan, 
con uso de la firma social, y don Joseüao 
López Valeiras. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGlONJj VALORES 
A. B F? E 
BiHetea del Banco Ebpaúoi de la Ifll» tf« 
Cuba contra oro. de 3 ¿ 4 
p)ata española contra oro espaflol; 
98% á 98% 
Greenbacks convru c o espaflol, 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 27 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% p;o V. 
Oro americano contra 
oro español 108*¿ 108% p|0 r . 
Oro americano contra 
piata española. . . . 9 9V¿ 
Centenes á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-2S en nlata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109VÍ V. 
Revista de la semana que termina el día 
22 de Junio de 1912 
Londres.—El mercado de azúcar de re-
molacha ha declinado durante 'la semana 
desde lljlO1/^, el precio de su apertura, 
hasta l l |6p . el cierre del sábado, decline 
que equivale á 8 céntimos de centavo por 
libra, quedando el precio de Londres, sin 
embargo, unos 60 céntimos de centavo por 
libra por encima del de Nueva York. 
El tiempo en Europa sigue en general 
favorable para la cosecha de remolacha. 
De Java se es tán exportando en el pre-
sente mes unas 100,000 toneladas de a r i -
car de clase que se consume en Europa, 
de manera que no hay probabilidades que 
vuelvan á comprar los europeos azúcares 
de Cuba en lo que queda del año actual. 
Nueva York.—Este mercado abrió con 
bastante flojedad el lunes y se hicieron 
ventas aquel día y el siguiente de unos 
70,000 sacos á flote, cargando, y para em-
barque en la segunda quincena de Junio, 
á la American y á Arbuckle, á 2% cts. 
costo y flete, y continuó el mercado quie-
to, sin cambio, y con pocos deseos de ope-
rar por parte de los refinadores, hasta 
ayer viernes, cuando Howell compró 55 
mil sacos para embarque de Julio á 2.17132 
cts. costo y flete, cerrando el mercado 
hoy, sábado, quieto; pero firme sobre esa 
base. 
Las existencias de azúcar crudo en 
Nueva York, Boston y Filadelfia, son de 
unas 50,000 toneladas menos que el año 
pasado en igual época. 
Habana.—El mercado estuvo quieto y 
sin cambio á principios de semana, con-
tinuando los hacendados muy re t ra ídos; 
pero en los dos últ imos días se decidie-
ron algunos á ofrecer parte de sus exis-
tencias, que son todavía muy importan-
tes, y cambiaron de manos unos 85,000 
sacos durante la semana, quedando re-
servados los precios pagados por los lotes 
principales, pero se entiende que se han 
pagado de 4.56 rs. á 4.60 rs. por azúcares 
polarizando 95% á 96. de buena calidad, 
y que se calcula no perderán en su po-
larización. 
Los Centrales de Oriente, que son ya 
casi los únicos que muelen, siguen traba-
jando con mucha dificultad, debido ,1 las 
Fondas públicos Valor PjO 
Emprésti to de ia República 
de Cuba no m 
Id. de la República da Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 109 
Ohllguclones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegoa á VI-
llaclara , 
(d. id. segunda Id N 
Id. primera id. FerrocarrU 
de Caibarién N 
lá. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 IOS 
Donos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad US 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raliway'a (Jo. (sn 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoiidadea da 
los F. C. U. da la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 i l l 
Sones de la República de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca, de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadenga" , & 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 111 
Emprésti to de la .República 
de Cuba, 16% millonea. . N 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Fomento Agrario. . . . . 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Oauco Español ae la isla 
de Cuba 94% 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 120 13J 
Rauco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93 93H 
Compañía E 'éc t r ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prete-
ridas N 
id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril da Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
da Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 13t 
Dique de la Habana Pro-
f erentes N 
NTueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 135 IR? 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128% 129 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cabana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica da Sanctí 
Bpírltus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 85 91 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 92 112 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 30 
Cárdenas City Water Works 
Company JSJ 
Ca. Puertos de Cuba . . . 76% 80 
Habana, junio 27 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sáncfoz. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pele IVeero 7 Jateas Calvo.) 
Tred 6 cuatro aplicaciones devuelven si 
cabello cano su color rrimit lvo con et 
brillo y suavidad de la juventud. No tlfti 
el cutís , pues se aplica como cualqulei 
aceite perfumado- E n D r o g u e r í a s y Bo» 
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque, 
chel y Americana. 
727? 26t-22 Jn. 
8 DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Jimio 27 de 1912. 
H A B A N E R A S 
l y estuviste en el Nacional? 
—Un momento antes de que concluyese el espectáculo, ule^ué al pamo 
del Club y el doctor Adolfo de Póo explicabla á uno que tenía al lado la 
película que todos estaban viendo. Entretanto, y en un grupito, se habla-
ba de una rubita que estaba en la primera fila de lunetas. 
—4Una rubita? 
—Mwy linda á la verdad. 
—4La conocías? 
—'Me la enseñó á la salida, entre el confuso y bullicioso desfile, uní 
amigo que tiene buen gusto. 
—Lo v i contigo en Inglaterra. ¿Hacendado él? 
— Y hacendado que puede vanagloriarse de la mejor zafra que ha he-
cho ingenio alguno de la Vuelta Abajo-
—¿Es tás enterado? 
—Lo sé por tratarse del señor Ernesto Longa, á quien se deben, con 
su esfuerzo y su inteligencia, esos ochenta y cuatro mi l quinientos sacos que 
ha elaborado Mercedita este año. 
—¿ Y te aficionarás á los miércoles del Nacional ? 
—No lo creas. 
—Huyo de todo lo que es rutina ó es novelería. ¿ Por qué ese afán de 
i r al teatro nada más que las noches de moda? Y con el Nacional, en sus 
favoritos miércoles, ocurre que el teatro rebosa de gente que no va más que 
esa noche reglamentariamente. Parece una consigna. . . 
—Pues lo mismo pasa con los domingos de Miramar. 
—Otra nove le r í a . . . 
—4Y qué se prepara por los teatros? 
—Que se traslada al Nacional desde el lunes Regino López y que esa 
misma noche empieza en Payret la temporada cinematográfica de la Cuba 
Films Co. con muchos y poderosos alicientes. Habrá , en materia de exhi-
biciones, verdaderas novedades. Hablé anoche con Manolo Saladrigas, simpá-
tico manager de la nueva empresa, yme dijo que el espectáculo estará di-
rigido por Mr. Canova, el experto de la famosa casa de Pa t té , de la cual 
es creación la pantalla para proyecciones de las vistas, modelo Sol. que será 
Payret el primero en darnos á conocer.Además. para mayor amenidad del es 
pectáculo, ofrecerá selectas y variada» audiciones una orquesta que dirigirá 
el maestro Agustín Martín. 
— i Qué se habla de fiestas? 
—Una por ahora que es la del domingo en el Hahana YacM Club con 
motivo de la festividad del patrono de la playa. 
— i Se bailará? 
—Ya está hablado Torroel la . . . 
—¿No hay temporadistas en la playa? 
—Los qiie están en el Club, y algunos otros más, para aprovechar los 
baños y los aires del lugar. 
—Este verano estamos mal de temporadas. • 
—Como que sufrimos lo que los franceses llaman saison morte. 
—¿No sale nadie? 
—Sé únicamente, por ahora, de la distinguida y muy culta fiamilia del 
doctor Baralt, que se ha ido á veranear á Marianao instalándose en la bella 
quinta de Torriente, hoy propiedad de Mr. Norman H . Davis, presidente del 
Cvhan Trust Company. Los señores de Baralt, con sus encantadoras hijas 
Blanquita y Adelita, permanecerán allí hasta Noviembre. Es familia sim-
pática, amable y muy bien relacionada. De seguro que reunirán, en su té 
de los domingos, á una sociedad selecta y elegante. 
—¿No sabes de otros temporadistas? 
—Uno más. Es el señor Felipe Romero que con su bellísima esposa, Jo-
sefina Herrera, se ha vuelto de nuevo á sus posesiones del Aguila en el cer-
cano poblado del Cotorro. Allí estaba, pasando los primeros meses- de la 
estación, cuando vino á su casa del Prado para ver morir en ella á la ma-
dre amantísima, á ía buena é inolvidable Condesa de Romero, que tantas lá-
grimas ha hecho derramar, con su muerte, en toda la sociedad de la Habana. 
— ¿ Y qué hay de viajeros? 
—Me concretaré por hoy á saludar á un amigo que ha tenido la cor-
tesía de venir á visitarme en esta redacción. Es el joven y distinguido doc-
tor José Alemán, quien regresa de Roma, donde estuvo representando á Cu-
ba, junto con el doctor Eugenio Sánchez Agrámente, en el Congreso de Tu-
berculosis celebrado en la capital italiana. Llegó antenoche por la vía de 
Knights Key muy complacido de su excursión. 
—¿Alguna bienvenida más? 
—Otra para la señora Angelina Embil y su graciosa hija, la encanta-
iora Angelina, que de nuevo se encuentran desde ayer en la Habana. 
—¿No hay alguna nota nueva en el carnet de amor? 
—Una, y muy simpática. 
— A ver. 
-^Se refiere á Josefina de la Portilla, una bella y gentil vecinita del 
Cerro, cuya mano ha sido pedida por el joven Julio Esnard. 
—Pero ahora noto que no has dicho quién era la rubita de anoche. 
—No tengo yo que decirlo. 
—¿Y quién entonces? 
—Un amigo mío que después de haber salido del Nacional recordaba 
á Campoamor en esta gran verdad: 
¡Ay del que va en el mundo á alguna parte 
y se encuentra una rubia en el camino! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
D R . G A B R I E L NI . L A N O A 
D« La facultad de Parts y Eacnr la de Vlena 
Especialidad en enfermedades de Narí3, 
Garganta y Oído. 
Connaltas de 1 fl 3. Amistad nflm. 5f). 
Domicilio: Paseo entre 10 y 21. 
V E D A D O . 
C 2005 Jn. 1 
D E L I C A D I S I M O S 
Avisamos & las damas distinguidas, que 
tenemos á la venta los de l i cadís imos pro-
ductos de la afamada perfumería Coty, y 
las recomendamos especialmente, los ex-
quisitos extractos, tales como Ambar anti-
gruo, que es-de las ú l t imas creaciones. 
E l Encanto, Solls, Hermano y Compañía, 
Galiano y San Rafael. 
A Y I S O 
PARAGUAS de SEDA PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y VOILE. 
LIQUIDACION de medias de ¿asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
LOS ANCHOS, desde 25 centavos, 
PRECIOSAS GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
GUIPURES y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
T e j i d o s , s e d e r í a , 
c o n f e c c i o n e s y s o m -
J U i i l i l i 1 U i l l l U b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestra» de telas á toda • tas personas que del interior de la Isla 
tto« las pidan, pero les suplicamos que n os expliquen bien lo que desean, i fln de 
poder servirlas oon acierto. 
C 2016 Jn. 1 
A p e r t u r a d e l H o t e l " C A M P O A M O R " 
1 
C O J I M A R 
Después de las excelentes mejoras llevadas á cabo en este gran betel, se 
abrirá de nuevo al público el día 30 del presente mes. 
Toda persona de gusto que desee gozar de un buen alejamiento, fresca brisa, 
sitios de recrea, bafios de mar etc., puede dirigirse al "HOTEL CAMPOAMOR," único 
en Cuba por su situación y condiciones biglénicas, para la estación veraniega. 
Los precios, tanto de hospedaje come de comidas, son sumamente módicos. 
Para informes dirigirse á los muy conocidos doña Pilar y Guillermo del Toro, 
quienes alternativamente estarán ai frente del " C A I V I F ' O A I V I O R , , 
r 
C 2239 261-27 Jn. 
A L R E D E D O R D E 
L Y D A B O R E L L I 
k*»B acordáis—lectores—de Lyda Bore-
U i ? . . . 
Seguramente. Os acordáis. Lyda Bo-
relll es de esas comediantas que no se 
olvidan: su arte, por sí, la hizo inolvi-
dable. 
Pues, bien. L a Borelli—después de ha-
ber triunfado en la Habana ante una exi-
gua pero muy honrosa minoría—triunfó 
en Madrid. Y fué luego á la culta Bar-
celona. 
De su éxito en la famosa capital de Ca-
taluña nos ha dado cuenta un cronista 
ilustradísimo, Adolfo Marslllach, en una 
amena y dura crítica que ha de ser más 
que comentada.. . 
Nos refiere Marslllach las victorias de 
Lyda en "Salomé," en "La dama de las 
camellas," en " E l bosque sagrado," en 
cuantas obras, en fin, representó. 
Y agrega que el público y la crítica, 
unánimemente, han reconocido que Lyda 
Borelli es una de las artistas más com-
pletas y más admirables que nos han vi-
sitado. Admirable por su belleza, por su 
distinción, por su naturalidad, por su ele-
gancia, por su bien decir, por la acerta-
da y acabada interpretación de las obras 
que representa, y por su divina voz, á la 
que Moróte en "La Publicidad" dedicó un 
hermoso artículo de no sé cuántas co-
lumnas de cerrada prosa.. . 
Seguidamente, Marslllach nos cuenta 
que Lyda Borelli no ha tenido "todo" el 
público que se merecía. Su campaña es 
Barcelona no ha sido un éxito de ta-
quilla. 
No creo—nos dice—que la empresa ha-
ya perdido dinero con la Borelli; pero no 
es probable que lo haya ganado. E l gran 
público se ha mostrado retraído, prefinen' 
do los movimientos lúbricos y canciones 
obscenas de la Raquel Meller al arte in-
conmensurable de Lyda Borelli. Pero con-
suélese la eminente artista del desvío do 
los barceloneses, pensando que entre los 
seiscientos devotos de sus facultades y 
de su talento se encontraba la gente más 
refinada, más espiritual y más instruida 
de Barcelona... 
A la Borelli la pasó en Barcelona lo 
mismo que en la Habana. 
Pero no fué esto solo. 
Marsillach, ahondando en el fracaso, 
añade lo siguiente, que es en verdad al-
go estupendo: 
"Con esto, dicho queda ya que á Lyda 
Borelli no la ha ido á ver casi ninguno 
de los señores que forman el "Sindicato 
de Autores dramáticos Catalanes." E l cro-
nista, que ha asistido á las diecisiete re-
presentaciones de la Borelli, no ha teni-
do el gusto de ver una sola nocb3 en 
Novedades á Guimerá, á Ignacio Iglesias, 
á Boca y Roca, á Apeles Mestres, á Cre-
hvict, á Folch y Torres, á Giol, á Puig y 
Perreter y á Pons y Pagés. A Rusiñol 
tampoco; pero creo que el autor de " E l 
mistich" ha estado estos días íuera de 
Barcelona. 
No se admire nadie de que los autores 
catalanes no hayan ido á ver á la Borelli. 
Es costumbre vieja en ellos la de no 
Ir á admirar más que sus propias obras 
y á los actores que las representan. Nun-
ca se puede contar con ellos para una 
alta manifestación artística, como en ésta 
no desempeñen ellos el primer papel. Na-
die les ha podido ver en las Exposicio-
nes de pintura, en los grandes conciertos, 
en los teatros donde han representado la 
Sarah Bernhardt, la Duse, la Sorel, la Ré-
Jane, la Mariani, la Regnier y los actores 
Caravaglia, Zacconi, Le Bargy, Novelli y 
tantos otros. 
No habían de hacer una excepción para 
Lyda Borelli. Ellos ya tienen bastante 
con la Baró y la Xirgu, con Jaime Uorrás 
y Capdevlla. En punto á obras, cada cual 
está por las propias. No necesitan apren-
der nada, pues nada han de enseñarles 
los extranjeros. Para su teatro de coci-
na les sobra con pásarse de cuando en 
cuando una temporadita,en una "masía" 
de montaña. Allí estudian, observan, pre-
paran sus dramas y comedias. Esta es 
la razón de que, después de medio siglo 
de teatro catalán, nuestros dramaturgos 
no hayan aún podido salirse de sus oaye-
ses y gente zafia, como si en el mundo, 
como si en Cataluña, que también forma 
parte del mundo, no hubiese más que 
"masías," aldeas, pastores y rabadanes, 
"hereus" y "pubillas." 
Ignacio Iglesias está indignadísimo por 
el desastroso resultado de la última ten-
tativa hecha para imponer el teatro ca-
talán. No tiene razón. Gran culpa del 
fracaso la tienen los autores, que no es-
tudian el teatro extranjero y siguen dán-
donos payeses, sin percatarse de que el 
público ya está cansado de ruralismo y de 
gente sucia. Si Iglesias y demás drama-
turgos catalanes fueran á ver á los ar-
tistas extranjeros, en lugar de perder las 
noches hablando mal del prójimo en el 
camerino de la Baró ó en la cervecería 
Rhin, sabrían que en Europa, fuera de 
ellos, hay otros autores dignos de ser 
tomados por maestros, y otras gectes, que 
no son payeses, dignas de ser llevadas á 
la escena. 
Pero como de esto no saben nada, como 
menosprecian cuanto ellos no han escri-
to, el teatro catalán muere á sus manos, 
anacrónico, falto de su sutil psicología, 
oliendo á sudor de gañán y vaho de co-
les. 
¿Con qué derecho se queja Ignacio Igle-
sias del desvío del público barcelonés por 
el teatro de la tierra, si él, Iglesias, y 
con él Guimerá, Crehuet y demás autores 
catalanes, no han asistido una sola vez 
á ver á la Borelli, cuyo repertorio de 
obras era algo superior al de Eldorado, y 
ella una de las primeras actrices del 
mundo? 
Cuando se desprecia el gran arte, no 
hay derecho á quejarse de la indiferen-
cia del público por el pequeño arte, ram-
plón y maloliente..." 
Las precedentes acusaciones de Marsl-
llach—que solo á título de información 
recojo—son formidables. 
¿Qué hubiera dicho de nosotros si le 
hubiéramos confesado algo análogo? . . . 
No. No rendimos á Lyda Borelli—salvo 
la antes aludida minoría—el justo home-
naje que ella se mereció. No se lo ren-
dimos tampoco á su egregia compatriota 
Mlmí Aguglia... 
Pero, sobre los mismos escenarios en 
que ellas nos honraron, nuestro entusias-
mo se desbordó, agotando las localidades 
muchas noches, por aplaudir alguna cho-
carrera película cinematográfica ó, lo que 
no es menos triste, alguna plebeya grose-
ría del repertorio local. . . ó del importado. 
« • • 
E C O S 
Un gran éxito constituyó la función ce-
lebrada anoche en Payret á beneficio de 
los reconcentrados de Oriente. 
E l amplio teatro estuvo lleno, como la 
patriótica y benéfica índole del espectácu-
lo exigía, y el público rió mucho ante 
la graciosísima interpretación que la com-
pañía de Regino López dió á " E l debut de 
Constantino" y á "La guaracha." 
Prudencia Grifell y Paco Martínez nos 
hicieron, con el arte en ellos habitúa!, un 
delicioso entremés de los Quintera: "Soli-
co en el mundo." 
Hubo para todos muchos y muy mereci-
dos aplausos. 
Que para los pobres reconcentrados de 
Oriente se convertirán en algunos cente-
nares de pesos... 
—Hoy, en Payret, selecto programa por 
la compañía Grifell. 
A las ocho, dos películas y "Una bala 
perdida." 
A las nueve, otras dos películas y se-
gunda representación de la hermosísima 
comedia en dos actos, de Martínez Sierra, 
" E l ama de la casa," genial creación de 
Prudencia Grifell. 
—Mañana viernes, reprisse de " E l pi-
lluelo de París." 
— Y el domingo, despedida de la com-
pañía. 
Albisu continúa de enhorabuena, gra-
cias á los activos y populares empresa-
rios Santos y Artigas, que se desviven por 
complacer á su público. 
Los llenos se suceden á diarlo, muy 
merecidamente pues el espectáculo es, en 
realidad, magnífico. 
Hoy, amenísimo programa, del que for-
man parte las sorprendentes películas "La 
venganza del camarero," "India pompo-
sa," "Remedio de caballo," "Cortesía de 
verano," "Juego peligroso" y "Un buen 
negocio de Gedeón." 
En ambas tandas, el famoso SkatinelH. 
—Más de trescientas películas, todas 
nuevas, se exhibirán durante la entrante 
semana en este teatro. 
Son películas dé mucho mérito, selec-
cionadas por Artigas en su viaje por Eu-
ropa. 
Figuran entre ellas: 
"La novia de la muerte," "Millonario y 
maquinista," "La conciencia de un juez," 
" E l rápido de las siete," " E l vestido de 
novia," "Colección nueva de Bebé," 'La 
flor de edad," "Tío con suerte," " E l asun-
to del collar," " E l soldado alpino," "P̂ l 
inocente," "Los olitarios de brillante," 
"Los presos escapados" y la sensacional 
obra " E l secreto de un chauffeur." 
— E l domingo habrá una magnífica ma-
tinée en Albisu, habiéndose contratado, 
para solaz de los niños, á varios artistas 
de mérito, entre ellos al clown musical 
Enrico Natha y á la célebre educadora 
de animales Mad. Zoila Ralle, quien pre-
sentará su colección de monos y perros 
amaestrados. E l domingo, pues, Albisu 
se verá asaltado por la gente menuda. 
—También se estrenarán dentro de bre-
ves días las películas de "La campaña ríe 
Oriente," tomadas por el operador señor 
Enrique Díaz. 
Estas forman una serie de dos partes 
y reproducen varias escenas de la guorra 
de Oriente, muy interesantes. En ellas se 
ve al cabecilla Estenoz, la captura de Su-
rto, las maniobras de la artillería, un 
avance de la infantería. L a Maya destrui-
da, familias reconcentradas, tropas en 
emboscadas, desembarco de pertrechos de 
guerra, conducción de prisioneros, la toma 
del campamento de Surín, y otros mil 
detalles. 
Santos y Artigas se proponen demos-
trar que su espectáculo cinematográfico 
no puede ser superado ni en calidad ni 
en cantidad. 
— E l lunes inauguran su nuevo aparato, 
última expresión del adelanto, sin oscila-
ción de ninguna clase y pudiendo apre-
ciarse en la proyección los más insignifi-
cantes detalles de la fotografía. 
Dos selectas tandas anuncia para hoy 
el Casino. 
A las ocho, "Fea y con gracia," diver 
tidísimo entremés de los Quintero, y la 
grandiosa película "Víctima de los mor-
mones." 
A las nueve, "La mala sombra," por 
toda la compañía de Pilar BermúdeT, y, 
por última vez, "Víctima de los morrao-
nes." 
—Mañana, "Mi misma cara." 
— E l lunes primero, "La bella Luceri-
to." 
— Y el miércoles 3, beneficio de Pilar 
Bermúdez. 
* 
Pous nos ofrece hoy en Martí: "La viu-
da loca," "¿De quién es la culpa?" y 
"Efectos del magnetismo." 
—Mañana, " E l rey de Oriente." 
— E l martes próximo, "La odisea de un 
gallego ó Ferreiro en Daiquirí." 
Hoy en Norma—jueves de moda—entre-
no de "La hija del ferrocarril." 
Se exhibirá en todas las tandas. 
—Mañana, á petición, " E l dinero." 
— E l sábado, estreno de " E l perdón." 
• , 
Otra patriótica función á beneficio de 
los reconcentrados de Oriente, se celebra-
rá mañana. 
En el Nacional. 
¿Compañía? La de Enriqueta Sierra. 
¿Programa?: Más vale maña que fuer-
za," "De tiros largos" y estreno de la co-
media, de palpitante actualidad, "Entre 
cubanos." 
De "Entre cubanos" tenemos inmejora-
bles noticias. 
Aguardemos su éxito. 
• 
L a compañía de Regino López activa 
los ensayos de "La casita criolla," de Vi-
lloch, bellísima zarzuela netamente cu-
bana. . . 
Se estrenará del 8 al 10 del entrante 
Julio. 
Y gustará . . . extraordinariamente. 
• 
L a Cuba Films Co. ultima sus prepara-
tivos para la gran temporada de arte que 
desde el próximo lunes nos ha de brindar 
en Payret. 
Todas las noches habrá estrenos de pe-
lículas novísimas. 
Y sugestivos conciertos. 
* 
En el Gran Teatro del Politeama está 
también ya todo preparado para el debut 
de la notable compañía de operetas y zar-
zuelas de Lydia Otero, la bella y muy 
gentil... 
Hasta el sábado. 
María Conesa está en la Habana, desde 
hace unas horas. 
Viene, triunfal, de Méjico. 
Y se embarca hoy para Nueva York y 
París, en viaje de recreo... 
• 
Llega á mis manos el segundo número 
de Doña Sol, la exquisita revista del atil-
dadísimo maestro de poetas Lozano Ca-
sado. 
Doña Sol es atrayente y amena, y, co-
mo de ella misma escribe Bravonel, se-
rá siempre nueva y magnífica para ser 
adorable... 
Bien venida sea á mis manos Doña Sol. 
C. de la H. 
* * • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Una bala perdida." " E l ama 
de la casa." 
Albisu.—Cine y variedades. 
Casino.—"Fea y con gracia." "La ma-
la sombra." 
Martí.—"La viuda loca." "¿De quién ?s 
la culpa?" "Efectos del magnetismo." 
Norma.—Cine. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
En atenta carta nos participa el se-
ñor Constantino Alella haber tomada 
posesión del cargo de Presidente de 
la entusiasta Sección de Keoreo y 
Adorno de esta institución, desde cu-
yo cargo nos envía un saludo muy 
expresivo. 
Agradec-emos la distinción que no.s 
hace el señor Alella y le deseamos to-
do género de triunfos al frente de la 
vanguardia gentil de la Asociación 
de Dependientes. 
^ > • • ̂  
N A T U R A L E S D E J E N B 
l Oómo vienen los de Jene! Vieuen 
llenos de entusiasmo porque el do-
mingo próximo van de fiesta á los 
primorosos jardines de ^ 'La Tropi-
ca l . " Traen un programa que el que 
lo lea sale corriendo para los ja rd i -
nes. Léanlo y prepáranse á correr y á 
pasar un día ga)llego de los más gran-
des días. 
Programa 
A las 9 a. m. salida de la comisión 
é invitados de Bemaza 60.—A las 10, 
salida de Concha para bajo el frondo-
so mamoncillo.—A la una d a r á pr in-
cipio el almuerzo, con arreglo al si-
guiente m e n ú : 
E n t r e m é s : Salí chichón do Souto Be-
l l o . — Xamón de Ventura de Limo-
dre.—Mortadella de Liberata de Cha-
mes o. 
Entrada: Lacón dos Cardueiros de 
Perlío, con patacas de Xosé Benito 
de Pontes.—Leitugas e rábanos, da 
horta do señores de Cela.—Arroz con 
polo de Crivirico de Fene. 
Postres: Peras e me'locotós de N i -
colás de Souto de Fene. — Viño de 
Manuel Gómez de Sillobre.—Laguer 
de " L a Tropical ." — Café de " E l 
Agu i l a , " de Juan Váre la .—Pan de 
Dolores da Xacoba.—Tabacos.—Ros-
quillas da Tia Manuela dos Lourei-
ros. 
Orden de los bailables que ejecuta-
rá la orquesta que dirige el compe-
tente profesor señor Esteban Rodrí-
guez en los jardines de " L a Tropi-
c a l " : 
Primera parte 
1. -^Paso doble " V i v a Galicia," 
Zon. 
2. —Danzón <£E1 Dulcero," Ceballo. 
3. —Habanera. 
4. —'Vals " U n s u e ñ o , " Strauss. 
5. —Danzón " A m o r y celos," Ce-
bailo. 
6. —Mazurca. 
7. —Jota " A Pasmona," Zon. 
8. —Danzón "Negr i ta Amelia, ' : F . 
Valdés. 
Segunda parte 
1. —Vals " T r i a n ó n , " Rodríguez. 
2. —Danzón "Barbero de Sevilla," 
F. Valdés. 
S.—Polka. 
4. —Vals " M e r i t a , " Rodríguez. 
5. —Danzón "Soldado de Chocola-
te ," Ceballo. : , 
6:—Mazurca. 
7. —Vals " L o l i t a , " Rodríguez. 
8. —Danzón " A l m a de Dios," Chao. 
Durante los intermedios tocarán 
hermosos aires "da t e r r i ñ a " una gai-
ta y un tambor. 
La Comisión de la fiesta os tentará 
un distintivo, y á ella deben dirigirse 
los romeros para ser atendidos. 
¿Cómo vendrán de " L a Trop ica l " 
los de Jene? 
de Justicia se encargarán de deseu. 
b r i r ; veremos si la preside alguien que 
se le haya extraviado S)U licencia" de la 
Cárcel y la quiere recuperar, pUes 
palpandOj palpando, aclararemos si UQ 
toda la piña, al principal libelista. 
Como caballeros, sostenemos lo ex-
puesto con nuestras firmas al pie. s». 
guros de que esas asquerosas alimañas 
no se d a r á n por aludidas. 
M u y atentos y affmos. 
Antonio Arredondo, Presidente.^, 
José Goyenechea, Vicepresidente. 
Los dignos montañeses que suscriben ' 
la carta anterior tienen harta razón 
para protestar. Nosotros hemos pu. 
blicado el suelto á que la carta hace 
referencia en cumplimiento de un de-
ber: el de ayudar á todas las socieda-
des españolas sin distinción de cate-
gorías n i de regiones. Para eso y sólo 
para eso ha sido creada esta sección. 
| Los montañeses pertenecientes al ver-
i dad ero Club Montañés " L a Tierruca'* 
j deben pensar con nosotros qna loa 
espíri tus que se parapetan tras de un» 
¿firma «pócrifa sólo son acreedores ar1 
desprecio de las gentes honradas. 
A N U N C I O S V A R I O S 
¿ Q U I E R E U S T E D GATTAR, D m E l l O T i 
Compre nuestros polvos para teñir mareft 
"Famos." Cualquier persona puede teñir 1 
Por 10 centavos el paquete puede teñir f liw. 
co vestidos. Todoa colores y no hay oon» i 
IillcacUmts. Bazar Ing lés , Galiano 72. i 
C 2227 26-26 Jn. ' 
Colegio "CERVANTES 
AflfilO-fUSPANO-FRAA'CES.—ta. y 2a. EN-
SEÍÍANZA.—Comercio é tóíoraas.—Carreras 
Especiales—SAN NICOLAS nftm. 1. Teléío-
ne A-5380.—Terminadas !as vacaciones y 
las «bras del alcaatarlllado se reanudan 
las clases el lunes, I de Julio. 
1 
7495 6t-27 7(1-28 
P E MOMENTO LE) PODEMOS H A C E R 
cualquier botón que usted necesite. Lo mis-
mo que si desea plisar algrún vuelito. Pone-
mos los ojetes & casi todas las corseteraa 
Somos los preferidos para ese trabajo. Ba-
zar Ing l é s . Galiano núm. 72. 
0 2228 26-28 Jn. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDI CIÑA Y « R U J I A 
Refugio 1 B, Con»ufta« de 12 A 1 
Teléfono A-3903. 
C 2006 Jn. 1 
CP' 30C 
I 
Toda persona qoe desee ad-
quirir prendas de poco ó mucho 
valor, debe visitar la joyería 
EL BOTON DE ORO 
Esta casa ofrece actualmente 
positivas ventajas en la venta de 
sus artículos. 
EL BOTON DE 
S. RAFAEL NDM. 2 
FRENTE AL TEATRO NACIONAL 
30C 
C 2186 19-19 Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E I f T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D . L O R I E 
E l remio má.9 rápido y seguro en la cn« 
ración de la gronorrea, blenorragia, flore* 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no caur-e 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2021 Jn. 1 
AGENCIA FUNERARIA 
D E 
M a t í a s I n f a n z ó n 
Aguiar 72 y Lanprilla 90 
Depósito: Zanja 72. Teléf. A-2402 
C 217» llt-18 2d-2á 
U N I O N O R E N S A N A 
Pueden sentirse orgullosos los popu-
larísimos y cultos hijos de la hermosa 
ciudad termal. Su obra de t i tán satis-
face plenamente á la noble estirpe ga-
llega. La satisfacción grandiosa que 
hoy embarga los ánimos de tan leal y 
culta representación ' 'A 'ur iense" sa-
bemos raya en lo indecible, en la ver-
dadera emoción íntima de un pecho 
puro. 
¡ Y cómo no hacer estos presagios! 
A l constituirse en esta capitalidad 
republicana la orquesta ^Wagneria-
na ' ' integrada por el mtás culto profe-
sorado radicado en Cuba, su primer 
acuerdo para la presentación oficial en 
nuestra sociedad ha sido ofredr un 
gran concierto en honor á colectividad 
tan simpática y progresista como de 
lleno tiene sentado la " U n i ó n Orensa-
na ." 
Esta, f n sesión celebrada la noche de 
ayer, acordó dar un voto de confianza 
á la Presidencia y Secretaría genera-
les, á la comisión de tan grata fiesta 
cultural haciendo copartícipe de la 
misma á la sociedad única, al Centro 
Gallego de la Habana, de cuya discre-
ta presidencia ha solicitado los salones 
y colaboración á la vez de su importan-
te Sección de Recreo y Adorno. 
Para tan grata fiesta, á la que pro-
metemos asistir, circularán los consi-
guientes besamanos para que á el asis-
tan—entre la gran falange del bello 
sexo—las representaciones de las socie-
dades hermanas y el nervio de la men-
talidad que inspiró un Wagner, un 
GALVEZ GUILLEN 
do fiestas de la " U n i ó n Orensana" se- „ OT^JÍT 
rá de cultura IMPOTENCIA.— PENDIDAS 
¡ N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — v fl 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez rio la orina, ^ fl* 
néreo, Htdrocele, Sífilis tratada por la in-
yección del 606. Te lé fono A-1322. De 11 
á 3. Je sús María núm. 33. 
C 1987 Jn. 1 
1 ; i 
1310 
C A R N E A D O 
Calle Paneo. Veda*» 
Te lé fono F - I T " 
30 baños-- públicos, '1"'r 
30 reservados, í - '* ' 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos 
5 á S de la noche. -
AUTOMOVIL Y C O C H » 
A DOMICILIO 
3 56-23 M* 
C L U B M O N T A Ñ E S " L A T I E R R U C A " 
Habana, Junio 27 da 1912. 
Sr. Director del D I A R I O I - E L A M A R I N A . 
Presente. 
'Respetable señor nuestro: 
Con dolor y pena vemos ha sido us-
ted sorprendido con un anónimo que 
í>ajo al epígrafe Club " L a Tierruca," 
ha publicado ese diario en el día de 
ayer. 
Ante calumnia tan infame como co-
hard?. elevamos nuestra enérgica .pro-
testa; á ese canalla ya los tribunales 
E L T R O V A D O R , 
Gran Taller ds Lavado y Planchau» 
de BKNIGNO K I G l KROA ^ 
Bemal nflmn. 5 y 7. Teléfono A 
Unico en su clase cuyos trabajos .9e. 
cen exclusivamente á mano. Especial» 
en ropa de caballeros. ,„ 
6354 26t-l 
Imprenta 
del D I A R I O D E L A 
g'enleute Rey y Prado 
Enteroollpla — » 
